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J U R A J D A L M A T I N A C I M L E T A Č K A A R H I T E K T U R A 
U d i o J u r j a D a l m a t i n c a u p r o j e k t i r a n j u i i z v e d b i gotič­
k i h s t a m b e n i h kuća i palača u S p l i t u ne možemo d o k u ­
m e n t i r a t i p i s m e n i m i z v o r i m a , nego u s p o r e d b o m t i h zgra­
da s mletačkom a r h i t e k t u r o m onoga doba k a d je naš 
majstor u V e n e c i j i a k t i v n o djelovao i u s p o r e d b o m n j i ­
h o v i h građevnoukrasnih elemenata sa sličnim e lement i ­
ma n a J u r j e v i m p o t p i s a n i m i d o k u m e n t i r a n i m d j e l i m a . 
Nedostatak a r h i v s k i h podataka o J u r j e v o j c i v i l n o j a r h i ­
t e k t u r i u V e n e c i j i i u D a l m a c i j i , uostalom, n i je neobična 
nego najčešća pojava i u vez i s o s t a l i m g r a d i t e l j i m a . 
M a l o kojoj mletačkoj palači toga doba z n a m o poimence 
g r a d i t e l j a ; pa čak n i n a j i s t a k n u t i j o j među n j i m a — 
Duždevoj palači. Uobičajeni s istem zajedničkog rada u 
bottegama držao je u a n o n i m n o s t i ne samo osrednje 
pomagače nego i p r v o r a z r e d n e majstore. 
N a temel ju b r o j n i h s t i l s k i h a n a l i z a dokazano je da 
je J u r a j D a l m a t i n a c u v r i j e m e od oko d v a desetljeća 
b o r a v k a i r a d a u I t a l i j i većinu tog v r e m e n a proveo u 
V e n e c i j i radeći u botteghi G i o v a n n i j a , a z a t i m B a r t o -
lomea B o n a . 1 V e n e c i j a se tada, za dužda Francesca 
Foscar i ja , izgrađuje i k i t i najl jepšim got ičkim palača­
m a , zapošljavajući p r i t o m brojne domaće i s trane m a j ­
store. D a l m a c i j a , k o j a je m a l o p r i j e i politički postala 
ovisna o V e n e c i j i , n a b a v l j a ne samo v r s n i k a m e n nego 
i ugledne majstore. 
Djelujući duže v r i j e m e u V e n e c i j i , u B o n o v o j r a d i o ­
nic i i l i samostalno, p r i h v a t i o je J u r a j D a l m a t i n a c i 
opći t i p mletačke gotičke stambene zgrade i g r a đ e v n e 
u k r a s n e elemente »cvjetne« got ike, naročito one sa s t i l ­
s k i m značajkama B o n o v e radionice . P r o t o t i p o v e i l i u -
zorke k a s n i j i h J u r j e v i h por ta la i prozora n a s p l i t s k i m 
(i os ta l im d a l m a t i n s k i m ) z g r a d a m a n a l a z i m o n a n e k i m 
mletačkim palačama i c r k v a m a p r v e polov ice X V sto­
l jeća. 2 Osobito je uočlj ivo J u r j e v o značajno sudje lova­
nje u i z g r a d n j i i ukrašavanju p o r t a l a D u ž d e v e palače, 
P o r t e del la C a r t a , a l i j e d n a k o i u g r a đ e v n o m u k r a s u 
njez ina p o r t i k a , tzv. »Foscarijeva port ika«. N a t o m je 
poslu zacijelo majstora J u r j a zatekao p o z i v da p r e u z m e 
g r a d n j u šibenske k a t e d r a l e . 2 a 
Mletačka palača, ko ja je b i l a u z o r o m got ičke a r h i t e k ­
ture X V stoljeća u V e n e c i j i i k o j a je n a j v i d n i j e ut je-
Tehnički nacrti izvedeni su, prema autorovim predlošcima, 
u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika u Spl i tu. 
cala na o b l i k o v a n j e i u k r a s got ičkih palača J u r j e v e 
radionice u S p l i t u , posebno P a p a l i ć e v e palače, b i l a je 
tzv. C a d ' O r o , djelo n j e z i n a v l a s n i k a M a r i n a C o n t a r i n i j a , 
B o n o v e r a d i o n i c e i r a d i o n i c e M a t t e a R a v e r t i j a . 3 N a toj 
i s taknutoj g r a d n j i (1424—1437) zaci jelo je sudjelovao i 
J u r a j D a l m a t i n a c s B o n o v o m r a d i o n i c o m , i a k o za to 
zasad n e m a m o p i s m e n i h d o k a z a . O t o m e posebice svje­
doči Papal ićeva palača u S p l i t u , kojoj je C a d 'Oro b i l a 
i z r a v n i m u z o r o m . 
M a j s t o r J u r a j ni je mogao na sp l i tskoj palači p r i m i ­
j e n i t i raskošno pročelje n j e z i n a mletačkog uzora o k r e ­
n u t o m p r e m a k a n a l u , jer u n u t a r s r e d n j o v j e k o v n i h z i d i ­
na ni je b i lo š irokih u l i ca i t r g o v a za t a k v o pročelje. A l i 
zato je on u s v o j i m s p l i t s k i m g r a d n j a m a p r i m i j e n i o 
taj opći t ip tadašnje mletačke s tambene zgrade i njezine 
karakterist ične g r a đ e v n e ukrase . 
U gotici m i j e n j a mletačka s tambena zgrada svoju 
o s n o v n u s t r u k t u r u . Nekadašnj i se p r i z e m n i p o r t i k za­
t v a r a , a o b l i k u j e se unutrašnje i n t i m n o dvorište, u k o ­
j e m u zgrada d o b i v a s v o j u d r u g u fasadu, v a n j s k o nat­
k r i v e n o stubište do p r v o g a k a t a , n a t k r i t u ložu, a n a 
p r v o m k a t u r e p r e z e n t a t i v n u d v o r a n u u o b l i k u s lova L 
(»portego«) s p o l i f o r o m i r e z b a r e n i m d r v e n i m stropom. 
Dvorišni p o r t a l postaje g l a v n i , a i s t a k n u t je i onaj na 
v r h u dvorišnoga stubišta. 4 
Radeći n a t i m mletačkim palačama i c r k v a m a J u r a j 
p r i m j e n j u j e i nastavl ja samostalno r a z v i j a t i i k a r a k t e ­
ristične mletačke kasnogotičke — a posebno B o n o v e — 
u k r a s n e elemente: m o t i v rovaša, z a v i n u t o g a k o n o p a , 
štapa, d i j a m a n t n i h ši l jaka, t r o l i s n i l u k p r o z o r a s cvjet­
n o m k i t o m n a v r h u , t i p k a p i t e l a s u g a o n i m v o l u t a m a 
i ružama u s r e d i n i i osobito t ip k a p i t e l a sa tzv. »debe­
l i m lišćem« (foglie grasse). I d r v e n i J u r j e v i u k r a s i i m a ­
j u također podr i je t lo u mletačkoj kasnogotičkoj a r h i ­
t e k t u r i . A isto tako sklonost p o l i h r o m i j i s k u l p t u r e i 
a r h i t e k t u r e . 
R O M A N I Č K A , G O T I Č K A I R E N E S A N S N A K U Ć A U 
S P L I T U 
Izuzetna ličnost majstora J u r j a , a l i i p o v o l j n e e k o n o m ­
ske i društvene p r i l i k e u S p l i t u , p r i d o n i j e l i su p r i h v a ­
ćanju i r a z v i t k u toga t i p a got ičke s tambene zgrade. 
U r a z d o b l j u a u t o n o m n e k o m u n e u X I I I i X I V sto­
ljeću ni je u S p l i t u b i lo n e k i h v e l i k i h s o c i j a l n i h r a z l i k a 
1. Dvorišno pročelje Ca d'Oro u Venecij i 
među građanima, a to se odražavalo i na stambenoj 
i zgradnj i . 
Sve življa k a r a v a n s k a t r g o v i n a s Is tokom, što se 
r a z v i l a u X V stoljeću, obogat i la je neke spl i tske i neke 
tada doseljene obi te l j i . Pol it ička ovisnost o V e n e c i j i , 
od 1420, b i l a je pot ica jem oponašanja mletačkog života 
i s tanovitog podizanja općega s tandarda . 
N a p o k o n , i humanist ički p o k r e t r a z v i o je zahtjeve 
k u l t i v i r a n o g a građanina; i u s v a k o d n e v n o m e ž ivotu i 
u k u l t u r i i umjetnost i . 
Rezul tat je bio zahtjev za u d o b n i j i m , h i g i j e n s k i j i m , 
pa i raskošnijim s tanovanjem, a z a t i m i želja za repre­
zentaci jom i za is t icanjem. P r i m j e r spl i tske h u m a n i s t i ­
čke obi te l j i Papalić karakterist ičan je za t u k l i m u , koja 
u generaci j i sredine X V stoljeća teži za u d o b n i j i m ži­
votom i s tanovanjem, a u idućoj generaci j i , p o t k r a j 
toga stoljeća, u Marul ićevo doba, i za v išem k u l t u r n o m 
r a z i n o m . 5 
R a z d o b l j u autonomne k o m u n e u S p l i t u odgovara la je 
romanička kuća. Unatoč općenitom e k o n o m s k o m blago­
stanju, stambene zgrade Splićana, pa i većeg di je la p le­
mićkih obi te l j i , b i le su s k r o m n e , i vel ič inom, i u k r a s o m , 
i udobnošću života u n j i m a . Romanička se zgrada sasto-
2. Strop dvorišnoga trijema Cà d'Oro u Venecij i 
j a l a od jedne prostor i je u p r i z e m l j u , jedne na p r v o m 
k a t u , j e d n e n a d r u g o m i jedne tavanske, gdje je b i l a 
i k u h i n j a . Sobe su po k a t o v i m a b i l e povezane d r v e n i m 
unutrašnj im s t u b a m a , u i s t o m s t a m b e n o m p r o s t o r u . G r a -
đevni u k r a s i v r a t a , pročelja i drugoga b i l i su r i j e t k i i 
s k r o m n i . 6 
U X I V stoljeću n i s u se g r a d i l e nove got ičke stambene 
zgrade, nego su se stari je , romaničke, pregrađiva le . O t ­
v a r a l i su se n o v i veći i p r a v i l n i j e postav l jeni gotički 
p r o z o r i , a n i s k i su se k a t o v i p o v i s i v a l i . 
V e ć u p r v i m desetljećima X V stoljeća zapaža se novo 
s trujanje u sp l i tskoj got ičkoj a r h i t e k t u r i . S i g u r n o je da 
je n e k o l i k o zgrada sagrađeno i l i pregrađeno u S p l i t u 
i p r i j e J u r j e v a dolaska , t j . i zmeđu p r i p o j e n j a S p l i t a 
V e n e c i j i 1420. i g r a d n j e A r n i r o v e (1446) i l i S taševe (1448) 
kapele. A l i tek o k o sredine stoljeća naglo oživ l java s t a m ­
bena g r a d i t e l j s k a djelatnost u S p l i t u u t i j e k u 2—3 
desetljeća g r a d i se i l i pregrađuje veći broj kuća i palača 
u n o v o m d u h u k o j i naglo p r e v l a d a v a . P o j a v a J u r j a 
D a l m a t i n c a u S p l i t u , n jegovi d o k u m e n t i r a n i r a d o v i n a 
A r n i r o v o j i Staševoj k a p e l i i djelatnost njegove sp l i t ske 
r a d i o n i c e m o r a j u se povezat i i z r a v n o s t o m g r a đ e v n o m 
djelatnošću. 
P r o m j e n e u g r a d n j i s tambene zgrade nagle su i r a d i ­
ka lne . N o v e s u zgrade mnogo p r o s t r a n i j e i veće. N e 
p r e v l a d a v a v i s i n a nego h o r i z o n t a l a građevine . Budući 
da s l o b o d n i h g r a đ e v n i h terena n e m a , nove se kuće gra­
de n a položaju n e k o l i k o m a n j i h kuća, b i l o da se one 
ruše, b i l o da se, češće, pregrađuju i spajaju u j e d n u 
z g r a d u , povisujući r a z i n e k a t o v a i dodajući novo p r a ­
v i l n o i r e p r e z e n t a t i v n i j e pročelje. R a s p o r e d v r a t a i p r o ­
zora teži s imetr ičnom s m i r i v a n j u . 
U n e d o s t a t k u širokih t r g o v a i s l o b o d n i h v i z u r a , kao 
u V e n e c i j i , ne posvećuje se u S p l i t u t o l i k a pažnja g l a v ­
n o m pročel ju zgrade. Obično se z a d o v o l j a v a središnjom 
b i f o r o m , rjeđe t r i f o r o m , a i z n i m n o k v a d r i f o r o m n a p r ­
v o m k a t u . B a l k o n i n i s u česti, u g l a v n o m zbog k o m u ­
nalne zabrane. A l t a n e i s o l a r i j i n a k r o v o v i m a kuća 
n i s u sačuvani , a l i jest n e k o l i k o o t v o r e n i h loža na pos­
l j e d n j e m k a t u zgrada. Z g r a d e su često premošćivale us­
ke uličice i t v o r i l e pro laze s got ičkim l u k o v i m a . 
M i j e n j a se i osnovna s t r u k t u r a stambene zgrade. S t v a ­
ra se dvorište, s dvorišnim p o r t a l o m . Negdje je ono 
po veličini s k r o m n o , a negdje prostrano, a l i u v i j e k s k l a d -
3. Strop »porticona« Cà d'Oro u Venecij i 
4. Palača Barbaro u Veneciji 
no, i n t i m n o i l i jepo, s ložom, k r u n o m b u n a r a , n e n a t k r i -
t i m v a n j s k i m stubištem do ukrašenih v r a t a p r v o g a 
kata i s dvorišnim pročel jem zgrade, k o j e m u je posve­
ćena naročita pažnja. K a s n i j e dogradnje i pregradnje 
uništile su ta dvorišta, a l i se n j i h o v i ostaci m o g u ot­
k r i t i na dvadesetak s p l i t s k i h got ičkih kuća. 
K a k o se taj t ip sp l i t ske s tambene kuće u got ic i naglo 
pojavio, tako je u renesansi brzo i nestao, što dokazuje 
da ni je riječ o nekoj l o k a l n o j gradi te l j skoj t r a d i c i j i 
nego o utjecaju mletačke gotičke a r h i t e k t u r e , p o n a j ­
pri je posredovanjem majstora J u r j a . Renesansna kuća 
nije se u S p l i t u i u D a l m a c i j i p r o m i j e n i l a samo s t i l s k i m 
građevnim u k r a s i m a , j e d n a k o kao što n i r a n i j a gotička 
ne znači tek p r o m j e n u v a n j s k i h elemenata, k a k o se 
dosad m i s l i l o , 7 nego je posr i jed i b i t n a i z m j e n a s t r u k t u r e 
zgrade i njezina korištenja. U renesansi postaje opet 
važno ulično pročelje, a dvorište nestaje. P o r t a l v iše ne 
v o d i u dvorište, nego opet i z r a v n o u kuću. Nesta ju 
dvorišne lože, karakterist ične za J u r j e v u a r h i t e k t u r u , 
a l i i vanjske dvorišne stube, koje zamjenjuje unutrašnje 
stubište od p r i z e m l j a do posl jednjega k a t a . 
P A L A Č A O B I T E L J I P A P A L I Ć 
K a o što je C a d 'Oro b i l a uzor za m l e t a č k u a r h i t e k t u r u 
razdobl ja cvjetne got ike, tako je palača obitelji Papalić, 
što j u je J u r a j D a l m a t i n a c podigao za t u bogatu h u m a ­
nističku obite l j , b i l a uzor o s t a l i m s p l i t s k i m z g r a d a m a 
druge polovice X V stoljeća. 
Papalići se u b r a j a j u među n e k o l i k o n a j s t a r i j i h i n a j ­
u g l e d n i j i h s p l i t s k i h obi te l j i . Značajnu u l o g u o d i g r a l i su 
u političkoj, p r i v r e d n o j , k u l t u r n o j i knj iževnoj p o v i ­
jesti S p l i t a . 8 
N j i h o v u palaču u s t a r o m d i j e l u grada , u n u t a r z i d i n a 
D i o k l e c i j a n o v e palače, p o v e z i v a l i s u sv i a u t o r i k o j i su 
pisal i o J u r j u D a l m a t i n c u s t i m m a j s t o r o m i l i s njego­
v o m r a d i o n i c o m , u c je l ini i l i djelomično. 9 J e d i n i F r e y 
isključuje J u r j e v udio u g r a d n j i palače, videći u njoj 
s p l i t s k u autohtonu a r h i t e k t u r u , što, međutim, ničim ne 
obrazlaže i ne d o k a z u j e . 1 0 
Narudžbu za n j e z i n u g r a d n j u dobio je J u r a j zacijelo 
od T o m e Papalića k a d je taj s n j i m e , k a o p r o k u r a t o r 
stolne crkve, sklopio 1448. u g o v o r za g r a d n j u kapele sv. 
5 Južno pročelje Papalićeve palače 
6. Građevni sklop Papalićeve palače, tlocrt 
7. Rekonstrukcija prizemlja Papalićeve palače 
S t a š a . 1 1 Radeći na k a p e l i sv. Staša J u r a j je morao or­
g a n i z i r a t i u S p l i t u s v o j u k l e s a r s k o - k i p a r s k u r a d i o n i c u . 
Govoreć i o J u r j e v u a u t o r s t v u n e k i h s p l i t s k i h palača, 
g o v o r i m o o n j e m u k a o a u t o r u nacrta , kao i z v o d i t e l j u 
zgrade, kao n a d z i r a t e l j u g r a d n j e i k l e s a r s k i h r a d o v a i 
kao k i p a r u tek n e k i h i s t a k n u t i j i h s k u l p t u r a n a n j i m a . 
N j e g o v o je autorstvo n a t i m palačama j e d n a k o kao i 
B o n o v i h n a b r o j n i m m l e t a č k i m palačama, k a o i p o t p i ­
sanoga B a r t o l o m e a B o n a na P o r t a de l la C a r t a . M a j s t o r 
J u r a j može b i t i autor neke zgrade, a da s a m na njoj 
ni je n i j e d n o g k a m e n a isklesao, ako je načinio n j e z i n 
pro jekt , n a d z i r a o i z v e d b u , a u k r a s n i su d i j e l o v i k l e s a n i 
p r e m a n j e g o v i m m o d e l i m a i crtežima. 
N a mjestu današnje Papal ićeve palače b i l e su p r i j e 
četiri m a n j e kuće. J u g o z a p a d n a je porušena da b i se 
dobi lo dvorište, jugoistočna je također porušena, pa 
je sagrađena n o v a got ička zgrada, ko ja se k o r i s t i l a 
također j e d n o m i l i d v j e m a s j e v e r n i m , još romaničkim, 
kućama, s t i m što s u i m unutrašnjosti p r e u r e đ e n e . 1 2 
P o svoj je p r i l i c i J u r j e v p r o j e k t obuhvaćao i n o v u 
i z g r a d n j u i l i p r e g r a d n j u s got ičkim p r o z o r i m a dvorišnog 
pročelja s jeverne zgrade, a l i to n i je b i lo provedeno 
8. Rekonstrukcija prvoga kata Papalićeve palače 
zbog zastoja gradnje, a k a d je g r a d n j a nastavl jena, već 
u X V I stoljeću, provedena je u tada s u v r e m e n o m rene­
sansnom s t i l u . 
Papal ićeva palača u ci jelosti odgovara t i p u mletačke 
gotičke stambene palače B o n o v a i J u r j e v a razdobl ja . 
O n a je štoviše jedan od i d e a l n i h p r i m j e r a s t r u k t u r e 
takve zgrade: dvorište za i n t i m n i život, odijel jeno v iso­
k i m z i d o m od j a v n o g ž ivota; p r i z e m l j e nami jenjeno 
g o s p o d a r s k i m skladišt ima; v e l i k a d v o r a n a u o b l i k u slo­
va L (porticon) na p r v o m e k a t u (piano nobile) do koje 
v o d i k a m e n o n e n a t k r i t o stubište; unutrašnja k o m u n i k a ­
ci ja d r v e n i m s t u b a m a do drugoga k a t a reprezentat ivna 
p o l i f o r a na uličnom pročelju, a l i i i s t a k n u t o dvorišno 
pročelje palače; n a t k r i t a loža; c isterna s k r u n o m i dr. 
K a k o je p r i z e m l j e Papal ićeve palače i m a l o u logu 
skladišta, a zgrada se n a l a z i l a u uskoj uličici, n i je m u 
posvećena gotovo n i k a k v a pažnja što se tiče građevnog 
u k r a s a . 
P r e m a j u g u p r i z e m l j e i m a veća vrata , p r e m a i s t o k u 
malena , a jedna s u u dvor iš tu . 1 3 
P r v i kat Papal ićeve palače odgovara po t i p u t a k o ­
z v a n o m »piano nobile« mletačke gotičke stambene p a ­
lače. Unatoč k a s n i j i m i z m j e n a m a u unutrašnjosti , očita 
je t l o c r t n a podudarnost Papal ićeve palače s C a d 'Oro 
(u već im omjer ima) i l i o s t a l i m mletačkim građenima 
po is tome u z o r u . 
Središnji z i d v e l i k e dvorane n a p r v o m k a t u i m a širok 
otvor, od poda do stropa. Taj raspon podržava greda 
koja se na k r a j e v i m a oslanja na d v a k a m e n a p i l o n a s 
ukrašenim k o n z o l n i m k a p i t e l i m a . T a je d v o r a n a t v o r i l a 
t locrt o b l i k a s lova L , tipičan mletački »porticon« toga 
d o b a . 1 1 
Naročitu vr i jednost i privlačnost v e l i k o j d v o r a n i n a 
p r v o m k a t u Papal ićeve palače i danas daje n j e z i n saču­
v a n i d r v e n i strop. 
N a jednostavno p r o f i l i r a n i m k a m e n i m k o n z o l a m a n a 
oba duža z ida stoje d r v e n i i m p o s t i (modi l joni) k o j i 
rasterećuju uzdužne grede n a d n j i m a . T i su i m p o s t i 
o b l i k o v a n i p i l j e n j e m i ukrašeni rezbarenjem. N a d n j i m a 
su grede oslonjene n a zidove, a n a d n j i m a , poprečne 
grede što nose p o d gornjega k a t a . Uzdužne grede u k r a ­
šene su sa d v a s i tna o b r u b a i plastičnom p l e t e n i c o m 
(odnosno z a v i j e n i m k o n o p o m s d v o s t r u k i m p r o f i l o m 
— jednog o k r u g l o g i j e d n o g u d u b l j e n o g konopa). R a z ­
maci i z n a d uzdužnih greda, a između poprečnih s t r o p n i h 
greda, i s p u n j e n i su s l i j e p i m got ičkim t r o l i s n i m a r k a d i -
cama. 
Među g r e d a m a n a s t r o p u v e l i k e d v o r a n e Papal ićeve 
palače b i le s u i z v o r n o u m e t n u t e d r v e n e os l ikane kase­
te. I danas je u z a p a d n o m d i j e l u s tropa sačuvano de­
setak l e t v i c a m a o b r u b l j e n i h kaseta, a l i su s l i k a n i u k r a s i 
s n j i h n e s t a l i . 1 5 
U v e l i k u d v o r a n u , »porticon«, Papal ićeve palače u -
laz i lo se k r o z ukrašena v r a t a n a v r h u dvorišnih s tuba. 
V r a t a bez lunete u o k v i r e n a su v i j e n c i m a zav inutoga 
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konopa i raboša, uobičajenim J u r j e v i m u k r a s o m . I lišće 
kapi te la-konzola i zraz i to je J u r j e v o nesimetrično složeno 
lišće povi jeno na v j e t r u s i s t a k n u t i m s v r d l o m r a d e n i m 
šupljinama. Taj t ip v r a t a t a k v a u k r a s n o g pojasa, t a k v i h 
kapi te la i r a v n a n a d v r a t n i k a bez lunete, eventualno s 
g r b o m n a n a d v r a t n i k u , redovi to je J u r a j postavl jao n a 
v r h u stubišta, kao ulaz u p r v i kat palače. O n a n a m 
mogu b i t i p o u z d a n pokazate l j J u r j e v i h palača u S p l i t u , 
odnosno njegove r a d i o n i c e . 1 6 
Bočno, dvorišno gotičko pročelje Papal ićeve palače 
čitavom svojom k o m p o z i c i j o m p r o v o d i t i p palača što 
i h je majstor J u r a j u V e n e c i j i v i d i o i g r a d i o : desno 
je od stubišnih v r a t a ukrašena b i f o r a , a na d r u g o m 
k a t u nad n j o m također ukrašena m o n o f o r a . 
G l a v n o , ulično pročelje Papal ićeve palače ni je onako 
raskošno kao b r o j n i h mletačkih got ičkih palača zbog 
već navedenog razloga. Ipak, i z n a d k r a j n j e s k r o m n o g 
p r i z e m l j a o t v a r a se v e l i k a k v a d r i f o r a sa bogato razve­
d e n i m mrežištem. T a mrežišta d v o s t r u k i h t r o l i s n i h z a -
bata i četvorolisna otvora n a d n j i m a engleskog su p o d ­
r i je t la , a l i su u V e n e c i j i p r i m j e n j i v a n a v r l o rano, već 
u X I V stoljeću, a osobito u X V , posebno u Duždevoj 
palači i na C a d ' O r o . 1 7 
D o k anđeo štitonoša u mrežištu k v a d r i f o r e odaje s t i l 
J u r j a D a l m a t i n c a , o s m o r o k u t n i su s t u p o v i rjeđi u nje­
govu opusu (kapela sv. Staša), a pogotovu k a p i t e l i s 
h r a s t o v i m lišćem i žirom o d u d a r a j u od s v i h J u r j e v i h 
kapi te la , pa i od uobičajenih mletačkih toga d o b a . 1 8 
Možda je riječ o n e k o m s jevernjačkom utjecaju što je 
mogao dje lovat i i z r a v n o na J u r j a , i l i n a mletačku a r h i ­
t e k t u r u toga doba, odakle je J u r a j mogao preuzet i m o ­
tiv. M i zapravo i ne z n a m o gdje je sve J u r a j do 1441. 
bio i što je mogao v i d j e t i i p r i h v a t i t i . 
M o t i v anđela k o j i drži o b i t e l j s k i grb p r e u z i m a J u r a j 
s porta la C a d 'Oro i s n e k i h d r u g i h mletačkih gotičkih 
palača. N a l i c u anđela postoje t r a g o v i boje. 
O s t a l i prozor i p r v o g a i drugoga k a t a Papal ićeve p a l a ­
če, monofore sa ši l jatim t r o l i s n i m l u k o m , p o n a v l j a j u 
J u r j e v t ip navedene bifore. K a p i t e l i p i l a s t a r a — d o p r o -
z o r n i k a izraz i to su J u r j e v i , s nesimetričnim p o v i n u t i m 
lišćem. Negdje se n a d n j i m a pojav l ju je n i z d i j a m a n t n i h 
v r h o v a , a oba p r o z o r a i m a j u jednostavno p r o f i l i r a n e 
kapitele. N a d l u k o m je m o t i v raboša, a u jezičcima 
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t ro l i s ta b i l j n i su u k r a s i . N e k i p r o z o r i i m a j u potprozorne 
ploče, podržavane l i s n a t i m k o n z o l a m a . Ploča pod p r o ­
z o r o m drugoga k a t a n a istočnoj s t r a n i zgrade bogato 
je p r o f i l i r a n a J u r j e v i m l i s n a t i m u k r a s o m . 
N a d r u g o m k a t u g lavnoga pročelja, i z n a d k v a d r i f o r e , 
na laz i se danas b a l k o n s v r a t i m a n e p r o f i l i r a n i h d o v r a t -
n i k a i n a d v r a t n i k a . L i j e p e dugačke elegantne konzole s 
l i s n a t i m k l e s a n i m u k r a s i m a govore u p r i l o g mišljenju 
da je t u i z v o r n o bio b a l k o n . Današnja ploča b a l k o n a , 
kraća od konzola , i n o v i j i i zg led v r a t a dovode to u 
s u m n j u . 
B a l k o n je r e d o v i t i građevni element mletačkih gotič­
k i h palača, osobito X V stoljeća, b i l o da je riječ o d u ­
gačkim b a l k o n i m a p r e d p o l i f o r a m a , b i l o o m a l i m p l i t ­
k i m b a l k o n i m a p r e d m o n o f o r a m a . I C a d ' O r o i m a t a k v e 
male ba lkone , ukrašene k a m e n i m o g r a d i c a m a i k o n z o ­
l a m a s l a v l j i m g l a v a m a p o d n j i m a . 
U s t a n o v i o s a m da s u i z v o r n a v r a t a b a l k o n a , got ička 
b i fora , s k i n u l i oko 1885. tadašnji v l a s n i c i Papal ićeve 
palače i u z i d a l i u V i l u Kata l in ić n a i s t o i m e n o m b r i j e g u . 
V i l a je uništena u pos l jednjem r a t u , a l i je sačuvano ne­
k o l i k o n j e z i n i h fotograf i ja . 
Očito je da je današnje zatvoreno stubište dozidano 
u v r i j e m e renesansne dogradnje Papal ićeve palače i da 
ga u J u r j e v u p r o j e k t u ni je b i lo . A n a l o g n o o s t a l i m m l e ­
tačkim palačama toga doba, do p r v o g a k a t a uspinja lo 
se dvorišnim o t k r i t i m stubištem, a do drugoga m a l i m 
d r v e n i m s tubama što su se n a l a z i l e u jednoj od prosto­
r i j a , a ne u posebno z i d a n o m stubištu. 
N a d r u g o m k a t u ni je moguće uočiti i z v o r n i raspored 
prostori ja , jer je pregrađen u d v a stana s h o d n i c i m a 
i sobama. 
S t r o p o v i su i na d r u g o m k a t u b i l i d r v e n i , s v i d l j i v i m 
gredama, a možda i s o s l i k a n i m kasetama, što se može 
zaključiti po v i d l j i v i m k a m e n i m k o n z o l a m a i u l o m k u 
skromno p r o f i l i r a n e grede uzduž južnoga z ida. 
I gotički i renesansni dio Papal ićeve palače i m a j u 
sačuvan i z v o r n i k a m e n i žlijeb za v o d u i z n a d drugoga 
kata . Budući da se taj žlijeb n a l a z i i na zapadnoj s t rani 
gotičke zgrade, može se zaključit i da je zgrada i m a l a 
i z v o r n o k r o v n a četiri vode, a ne na d v i j e kao danas. 
Dvorište Papal ićeve palače, sa s v o j i m p o r t a l o m , ložom, 
o t k r i t i m stubištem, k r u n o m b u n a r a i got ičkim i rene­
sansnim dvorišnim pročelj ima ni je samo najljepše sp l i t ­
sko i l i d a l m a t i n s k o dvorište jedne got ičke stambene 
palače, nego se i među m l e t a č k i m sačuvanim dvorišti­
m a ubra ja među naj l jepša . 1 9 
Dvorišni p o r t a l Papal ićeve palače, kao i onaj D a g u -
bijeve, oba J u r j e v a djela, nadmašuju i vel ič inom i bo­
gat im k l e s a r s k i m u k r a s i m a i umjetničkom vrsnoćom 
zamis l i i i zvedbe sve t a k v e sačuvane dvorišne porta le 
s tambenih palača u V e n e c i j i . S n j i m a se može u s p o r e d i t i 
tek n j i h o v uzor, onaj C a d ' O r o , pa i on je potpuno ob­
novl jen. 
V e l i k i i bogato ukrašeni J u r j e v dvorišni p o r t a l P a p a ­
lićeve i Dagubi jeve palače srećemo u tadašnjoj mletačkoj 
c iv i lno j a r h i t e k t u r i , a l i s k r o m n i j e g u k r a s a . Mletački 
porta l redovito nema konzolne kapi te le na d o v r a t n i c i m a , 
što je karakterist ično za sve sp l i t ske J u r j e v e portale . 
Dvorišni p o r t a l i mletačkih got ičkih palača obično su 
v r l o s k r o m n i . 2 0 
O s i m uobičajenim pojasom na raboš, u o k v i r i o je m a j ­
stor J u r a j ta dva i s t a k n u t a s p l i t s k a p o r t a l a o b r u b o m 
lišća i p loda v i n o v e loze, što i z l a z i iz zmajeva ždrijela 
na d n u oba d o v r a t n i k a . K a p i t e l i d o v r a t n i k a i m a j u tipič­
no J u r j e v o gotovo b a r o k n o povi jeno lišće. 
J u r j e v osobni k i p a r s k i z a m a h najočit i je odaje lišće 
što okružuje Papal ićev grb u l u n e t i p o r t a l a , sa z m a j e m 
na v r h u . T a k o temperamentno i s i g u r n o r a z m a h a n u -
kras nismo sre l i n i n a najl jepšim mletačkim palačama. 
O n je, više nego anđeo n a d k v a d r i f o r o m , p o u z d a n dokaz 
J u r j e v a autorstva Papal ićeve palače. T a p r a v a b a r o k n a 
eksplozi ja lišća najljepša je u k r a s n a s k u l p t u r a našega 
starog g r a d i t e l j s t v a . 2 1 
I loža u dvorištu Papal ićeve palače odaje t e m p e r a ­
ment majstora J u r j a s v o j i m širokim rasponom, j a k i m 
s tupom i r a z i g r a n i m k a p i t e l i m a , naročito središnjim k o ­
j i djeluje m o n u m e n t a l n o poput n e k e s k u l p t u r e . L u k o v i 
lože gotovo su polukružni , tek na v r h u lagano i z v i j e n i . 
O b r u b l j e n i s u karakter ist ičnim J u r j e v i m v i j e n c e m : m o ­
t i v o m štapa (bastona) i rovaša. Središnji k a p i t e l i d v a 
konzolna p o l u k a p i t e l a nose i z raz i to J u r j e v o lišće što ga 
vjetar p o v i j a na suprotne strane, s i s t a k n u t i m uspo­
r e d n i m o k o m i t i m p r o f i l i m a (poput stapki) s donje s t r a ­
ne lišća. 
Loža Papal ićeve palače z a p r e m a v i s i n o m dva kata 
zgrade u kojoj se n a l a z i . Zašt i tom od kiše, h l a d o m od 
sunčane žege i izdvojenošću od gradskog života pružala 
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je o d m o r i r a z o n o d u v l a s n i c i m a palače, a b i l a je često 
s k l a d n i a m b i j e n t r e n e s a n s n ' m p je sni c i m a , g l a z b e n i c i m a 
i o s t a l i m h u m a n i s t i m a M a r u l i ć e v a i Papal ićeva k r u g a u 
doba renesanse. 2 2 
U z a s jeverni z i d dvorišta u z i d a n a je k a m e n i c a s p o d ­
nožjem, ukrašena v e o m a b u j n i m i i z v i j e n i m , i zraz i to 
J u r j e v i m lišćem, j e d a n od »najbaroknij ih« p r i m j e r a nje­
gove u k r a s n e s k u l p t u r e . K o m p o z i c i j i lišća nedostaje do­
n j i dio, pa je zaci jelo riječ o g o r n j e m d i j e l u k a p i t e l a . 
15. Dvorišni portal Papalićeve palače, detalj 
T a k o v e l i k o m k a p i t e l u ne n a l a z i m mjesto na Papal iće-
voj palači. V j e r o j a t n o je bio n a m i j e n j e n šibenskoj k a ­
tedra l i , spl i tskoj k o m u n a l n o j i l i kneževnoj palači, i l i 
nekoj drugoj reprezentat ivnoj građevini , pa je, zbog 
oštećenja, preuređen za u m i v a o n i k - p i l o u dvorištu P a ­
pal ićeve palače. 
Z a n e n a t k r i t e stube mletačkih palača karakterist ično 
je da s u se pod n j i m a o t v a r a l i l u k o v i , obično t r i l u k a , 
tvoreći k o n s t r u k t i v n i i ujedno d e k o r a t i v n i građevni ele­
ment. U S p l i t u , gdje se g r a d i l o iskl jučivo k a m e n o m (a 
ne i c iglom), t i n o s i v i l u k o v i n i s u dosljedno p r i m j e n j i ­
v a n i ; obično b i b io tek jedan l u k . P o d stubištem P a ­
pal ićeve palače n e m a ni jednoga, nego stube p o d u p i r e 
k a m e n a greda p o d k o j o m su v r a t a p o d r u m a . 
S v e do obnove godine 1950. stajala je na i z v o r n o m 
položaju k a m e n a ogradica stubišta Papal ićeve palače, i 
to samo onaj dio na gornjem stajalištu, p r e d kućnim 
v r a t i m a . Bez raz loga je u k l o n j e n a i danas se n a l a z i ras-
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tav l jena u m u z e j s k o m e l a p i d a r i j u . O g r a d i c a te ba lature 
sastojala se od šest stupića i j ednog polustupića, s g l a ­
v i c a m a s v o l u t a m a i b a z a m a i s got ičkim t r o l i s n i m 
l u k o v i m a među n j i m a . G o r n j i r u k o h v a t i o k o m i t i z a v r ­
šetak ogradice p r e m a stubištu zatvarao je u k r a s n i o b r u b 
d i j a m a n t n i h šil jaka i j e d n o s t a v n i h p r o f i l a . N a d t i m 
pilastrićem n a početku ploče ba la ture stajao je u k r a s u 
o b l i k u k a m e n e šiške. 
N a v e o b i h , kao značajku J u r j e v e s tvara lačke slobode 
i nesputanost i s t i l s k i m i radioničkim šablonama, da on 
slobodno v a r i r a ogradice koje n a r a z n i m g r a đ e v i n a m a 
i z v o d i . G l a v i c e ograde n a Papal ićevoj palači s v o l u t a m a 
su i r o z e t a m a ; one na palači k o d Z l a t n i h v r a t a s us­
p r a v n i m a k a n t u s o v i m lišćem, a one na o g r a d i c a m a u 
šibenskoj k a t e d r a l i sa z a v i n u t i m lišćem. 
T a k v a , još u v i j e k samo gotička, Papal ićeva palača 
postala je p o t k r a j petnaestoga i n a početku šesnaestog 
stoljeća, u j e k u renesanse, sijelo s p l i t s k i h h u m a n i s t a . 
G l a v n u riječ i osnovni t o n s v e m u davao je zacijelo 
začetnik h r v a t s k e knj iževnost i i još p o z n a t i j i l a t i n s k i 
p jesnik i f i lozof M a r k o Marul ić Pecinić. U z Marul ićevo 
i m e povezana su najuže d v a člana obi te l j i Papalić, D m i -
ne i J e r k o . 2 3 
M a r k o Marul ić i D m i n e Papal ić o b i l a z i l i su često so­
l i n s k e ruševine, pa je Marul ić posvetio Papal iću d v i j e 
svoje objavl jene z b i r k e arheoloških natpisa . P r o u č a v a ­
jući te k a m e n e natpise stare Salone, D m i n e Papal ić i h 
je sakupl jao i uzidao u dvorište svoje palače, čineći ga 
tako još s l i k o v i t i j i m i tvoreći i s t a k n u t u arheološku r e ­
nesansnu z b i r k u . 2 4 
G r a d n j a Papal ićeve palače p r e m a p r v o t n o m e J u r j e v u 
p r o j e k t u n i je dovršena, i oko sredine šesnaestog stoljeća 
nastavl ja g r a d n j u tadašnji n j e z i n v l a s n i k N i k o l a P a p a ­
lić (umro oko 1575) u renesansnom s t i l u . Svršetak g r a d ­
nje zabil ježen je n a k r u n i b u n a r a g o d i n o m 1565, i n i c i ­
j a l i m a N . P. i o b i t e l j s k i m g r b o m . 
T i m d r u g i m g r a đ e v n i m z a h v a t o m o b n o v l j e n a je u re­
nesansnom s t i l u središnja zgrada k o m p l e k s a P a p a l i ć e v e 
palače. 
17. Središnji kapitel lože Papalićeve palače 
18. Stubišna ograda Papalićeve palače prije uklanjanja 1950. 
Dvorišno pročelje dobi lo je četiri renesansna prozora , 
od k o j i h je jedan bogatije ukrašen, u i zraz i to renesans­
n o m s t i l u (Alešijeva kruga) . 
S a sjeverne strane Papal ićeva je palača tada d o b i l a 
novo dozidano zatvoreno stubište. Ističu se na u l a z u 
g r a n i t n i stup s k a p i t e l o m i ukrašeni prozor na p r v c m 
k a t u . 
U osamnaestom stoljeću izvršene su u unutrašnjosti 
palače pregradnje i neke su sobe dobi le r o k o k o š tuka-
ture. 
P o t k r a j prošloga stoljeća doz idan je gotičkoj P a p a l i -
ćevoj palači treći k a t . 2 5 N a k o n požara 1918. obnovl jena 
je palača i njezino p r i z e m l j e pretvoreno u noćni l o k a l . 
U p o v o d u proslave petstogodišnjice rođenja M a r k a 
Marulića, 1950, r e s t a u r i r a n i su dio p r i z e m l j a i p r v i kat 
palače, da se u n j i m a održi p r i g o d n a izložba o M a r u -
liću. 
Z g r a d a je nami jenjena M u z e j u grada S p l i t a , k o j i n i 
do danas ni je uspio ise l i t i njezine stanare i r e s t a u r i r a t i 
t u najljepšu palaču J u r j a D a l m a t i n c a . 2 0 
P A L A Č E I K U Ć E J U R J E V A S T I L A U S P L I T U 
T a k o z v a n a Mala Papalićeva palača (Šubićeva ulica) p r i ­
p a d a l a je drugoj g r a n i te o b i t e l j i . Sagrađena je pot­
k r a j X I I I i l i na početku X I V stoljeća u romaničkom 
s t i l u . D o g r a đ e n a je u p r v o j p o l o v i c i X I V stoljeća u r a ­
n o m got ičkom s t i l u . O k o sredine X V stoljeća pregrađuje 
se u z r e l o m got ičkom s t i l u , zadržavši romaničku ne-
s i m e t r i j u pročelja. 
M a l a Papal ićeva palača dosad se r a z m a t r a l a i l i s 
o b z i r o m na rel jef p o r t a l a i l i tek usput, s o b z i r o m na 
njezino pročelje. N i s u uočene njezine g r a đ e v n e značaj­
ke ko je je poistovjećuju s V e l i k o m Papal ićevom p a l a ­
čom i t i p o m mletačke kasnogot ičke palače što ga je 
J u r a j p r i m j e n j i v a o u V e n e c i j i i u S p l i t u . I ona i m a ( i l i 
je imala) sve k a r a k t e r i s t i k e t a k v e pa lače: dvorišni ulaz, 
dvorište, ložu, v a n j s k o stubište s p r i s t u p o m p r v o m e 
k a t u . 2 7 
P o r t a l n i je služio za u laz u z g r a d u , nego u p r o l a z n i 
t r i j e m što je vodio do dvorišta. N a d t r i j e m o m je pro­
stor i ja višega n i v o a , a n a d n j o m m a l a terasa, v a r i j a n ­
ta altane. Ta j dio, dakle , ne spada pod kućni k r o v , a 
p o r t a l je karakter is t ičan za dvorišni, a ne kućni p o r t a l . 
19. Rekonstrukcija Male Papalićeve palače 20. Bi fora Male Papalićeve palače 
U dvorištu je b i l o vanjsko stubište koje je v o d i l o do 
vrata p r v o g a kata — što ni je sačuvano. 
Dvorište M a l e Papal ićeve palače b i lo je v r l o p r o s t r a ­
no. S njegove sjeverne strane b i l a je loža sa t r i l u k a 
(od k o j i h je danas samo jedan v i d l j i v , dok su dva za­
z idana u dograđenoj kući). L u k o v i lože j e d n a k i su i 
o b l i k o m i p r o f i l i m a štapa i m o t i v a raboša s l u k o v i m a 
V e l i k e Papal ićeve palače. K a p i t e l i su arhaičnoga J u r ­
jeva t i p a s u g a o n i m v o l u t a m a i ružicom među n j i m a . 
Ulični p o r t a l na j i s taknut i je je svjedočanstvo J u r j e v a 
autorstva M a l e Papal ićeve palače. P r o f i l lunete jedno­
stavnog je u k r a s a štapa (bastona), čest m o t i v na s p l i t ­
s k i m gotičkim p o r t a l i m a , i J u r j e v i m a i o s t a l i m , u g l a v ­
n o m rani jeg d a t u m a . G r b u k v a d r i l o b u također je go­
tički, posebno J u r j e v , m o t i v . 
I m o t i v lunete p o r t a l a , u kojoj anđeli i l i p u t t i p o d r ­
žavaju štit s g r b o m , poznat je u mletačkoj a r h i t e k t u r i . 
Očito je da odaju i J u r j e v s t i l i J u r j e v u r u k u , usporede 
l i se s os ta l im n j e g o v i m b r o j n i m s t a v o v i m a , d r a p e r i ­
j a m a , k r i l i m a , l i c i m a , kosom i s l . I l i s n a t i k a p i t e l i do­
v r a t n i k a izraz i to s u J u r j e v i , preuzet i iz B o n o v e mletač­
ke r a d i o n i c e i osobno t e m p e r a m e n t n o o b l i k o v a n i . 
T a k v e p o l u k a p i t e l e n a l a z i m o na kićenim gotičkim 
p r o z o r i m a iste palače. P r o z o r i se ističu t r o l i s n i m u z v i -
n u t i m l u k o v i m a s pojasom m o t i v a na raboš i l i s n a t o m 
k i t o m na v r h u . Naročita pažnja posvećena je b i f o r i n a 
d r u g o m k a t u , jednoj od najl jepših u S p l i t u . U k r a š a ­
vaju je ne samo uobičajena d v a k a m e n a prstena u 
v i s i n i g lav ica d o p r o z o r n i k a nego i treći u s r e d i n i , i z ­
među v r h o v a oba p r o z o r a bi fore. 
U v j e r e n sam da je J u r a j D a l m a t i n a c p r o j e k t i r a o i 
treću s p l i t s k u got ičku palaču, onu koja je dozidana 
is taknutoj romaničkoj palači kraj Zlatnih vrata ( U l i c a 
majstora J u r j a ) . P r v o t n o g v l a s n i k a te palače ni je m o ­
guće odredi t i p r e m a g r b u , a kasni je je p r i p a d a l a o b i ­
tel j i C i n d r o . Pa lača je obnovl jena 1960, pa su t o m 
p r i g o d o m otvoreni i r e s t a u r i r a n i loža p r v o g a k a t a i go­
tički p r o z o r i drugoga k a t a , a doz idana je nova prosto­
r i j a lože. 
S m a t r a m da je c je lovit pro jekt palače J u r j e v , jer 
odaje n jegovu s t r u k t u r a l n o - f u n k c i o n a l n u k o n c e p c i j u 
zgrade i njegove g r a đ e v n o u k r a s n e e lemente; odražava, 
štoviše, i njegov snažan i nesputan osobni t e m p e r a m e n t 
što dolaz i do izražaja naročito u loži-polifori p r v o g a 
k a t a , k o j a se čak odvaja od uobičajenih mletačkih »bal-
konata« toga doba i s t i l a . 2 8 
Karakter is t ični su J u r j e v i građevni u k r a s i , z a v i n u t o 
uže na dvorišnom p o r t a l u i na k u ć n o m na v r h u stuba, 
obogaćeni na v r a t i m a u n u t a r lože p r v o g a k a t a i p o j a ­
som k l e s a n i m na raboš; pojasi štapa i m o t i v a n a raboš 
u dvorišnoj loži ; t ip k a p i t e l a s u g a o n i m v o l u t a m a n a 
s t u p u lože. 
Dvorišno stubište s k l a d n i je p r i m j e r o t k r i v e n o g s t u ­
bišta mletačkih palača što ga je i J u r a j p r i m j e n j i v a o . 
Ono, štoviše, i m a pod s v o j i m viš im d i j e l o m i pod gor­
n j i m odmorištem rasteretni l u k što t v o r i m a l u nišu, 
poput sličnih mletačkih stubišta, i l i poput onoga p a l a ­
če D a g u b i o . 
N i j e sačuvana k a m e n a ograda odmorišta stubišta, a l i 
se n a t e m e l j u posl jednjega n j e z i n a stupića u d o v r a t n i -
k u i na t e m e l j u dva sačuvana odvojena f ragmenta m o ­
že r e k o n s t r u i r a t i . N a t e m e l j u sa č u va nog desnog d o v r a t ­
n i k a r e k o n s t r u i r a n a su i v r a t a na v r h u stubišta. 
K r o z ta v r a t a u l a z i l o se u p r o s t o r i j u ko ja je spoj 
lože mletačkih palača (npr. C à d ' O r o p r e m a C a n a l u 
G r a n d e ) i sa lona i l i »porticona«. N j e z i n a loža, b a l k o -
nata i l i p o l i f o r a , pruža osebujnu J u r j e v u k a r a k t e r i s t i k u . 
O v a loža, kao i ona na p r v o m k a t u palače D a g u b i o , 
najznačajniji su p r i m j e r i k a k o majs tor J u r a j i n d i v i d u ­
alno p r e o b l i k u j e ustal jene got ičke t ipove, što se n i je ­
dan gradite l j u V e n e c i j i n i je usudio učiniti . T a je loža 
zapravo karakterist ična p o l i f o r a »cvjetne« got ike B o n o ­
ve radionice , a l i je J u r a j got ičke a r h i v o l t e prozora za­
m i j e n i o a r h i t r a v o m , davši tako loži naročitu snagu i 
21. Loža u dvorištu palače kraj 
Z latnih vrata 
posebnu a r h i t e k t o n s k u čistoću. P r e k r i j e l i se g o r n j a 
trećina pol i fore p r v o g a k a t a dvorišnog pročelja m l e ­
tačke C a d 'Oro, d o b i v a se loža ove sp l i t ske palače, čak 
i u odnosu p r e m a stubištu i v r a t i m a n a d n j i m a . I s t u ­
p o v i te lože, svojom masivnošću, š irokim r a s p o n i m a i 
tipičnim snažno o b l i k o v a n i m k a p i t e l i m a s p o v i n u t i m 
lišćem izraz i to su J u r j e v e p o z i t i v n e i osebujne značajke. 
Z a p a d n a vrata , k o j a iz te pretprostor i je vode u d v o r a ­
nu, bogata su a l i ujedno i m p r e s i v n a ne pretrpanošću, 
nego jedinstvenošću i s k l a d o m g r a đ e v n o g u k r a s a . Juž­
na m a n j a v r a t a s k r o m n o g a su got ičkog p r o f i l a . 
S k l a d n o raspoređene got ičke m o n o f o r e na d r u g o m 
k a t u dvorišnoga pročelja s v o j i m g r a đ e v n i m k l e s a r s k i m 
e lement ima također odaju J u r j e v s t i l : t r i f o l i j i , m o t i v i 
raboša, l isnate k i te n a d p r o z o r i m a . K a p i t e l i doprozor-
n i k a s k r o m n i j e g su u k r a s a , a l i također čestog n a J u r ­
j e v i m g r a đ e v i n a m a : jednostavni u d u b l j e n i i izbočeni 
p r o f i l s n i z o m d i j a m a n t n i h ši l jaka. 
Kuću s g r b o m obitelji Marulić u Papal ićevoj u l i c i , 
koja se nekoć smatra la d o m o m p j e s n i k a M a r k a M a r u -
lića, zacijelo je dao g r a d i t i k a n o n i k J u r a j Marul ić šez­
desetih godina X V stoljeća. 
T a je kuća zapažena i spomenuta kao djelo J u r j e v i h , 
odnosno Aleši jevih s l j e d b e n i k a , 2 9 zbog toga što je uoče­
na njez ina građevinska s t r u k t u r a i što je l i jep porta l 
prvoga kata p r e g r a d n j a m a nekadašnjeg dvorišta ostao 
zabačen i teško pristupačan u s v j e t l a r n i k u današnje 
kuće. 
A n a l i z o m s t r u k t u r e z ida u k o j e m u se n a l a z i ulični 
porta l može se us tanovi t i da to n i je z i d same kuće nego 
dvorišni z i d što se dizao do v r h a p o r t a l a , a iza njega 
se nalaz i lo n e v e l i k o , a l i u d o b n o i l i j epo dvorište. 
N e k a d a se, dakle, t ipičnim o t v o r e n i m stubištem s dva 
k r a k a uspinjalo n a b a l a t u r u - b a l k o n , gdje se nalaze k i -
ćena gotička vrata k r o z ko ja se u laz i lo u salon i l i 
port icon zgrade, što je t v o r i o o b l i k s lova L , pružajući 
jedan svoj k r a k n a d p r i z e m n o m ložom i otvarajući p r o ­
zor na u l i c u . U m a l o m dvorištu i danas se naslućuju 
obris i nekadašnje karakterist ične lože sa dva l u k a , a 
iz žbukanoga z ida i z l a z i g r b n e i d e n t i f i c i r a n e obi te l j i . 
N e k a d a dvorišni p o r t a l u Papal ićevoj u l i c i s k r o m n i j i 
je od porta la osta l ih J u r j e v i h palača. Marul ićev g r b u 
lunet i ni je u s tereot ipnom got ičkom štitu, već n e u o b i ­
čajeno u o k v i r e n o k r u g l i m l i s n a t i m v i j e n c e m . I o b l i k i 
zamah lišća i sklonost kružnom o b l i k o v a n j u o k v i r a 
grba J u r j e v e su značajke. K o m p o z i c i j a i obrada toga 
lišća to l iko je srodna onome u l u n e t i p o r t a l a zgrade 
na D o s u d u i na v i j e n c u n a d p o r t a l o m p r v o g a kata Ispod 
ure, te je očito da je riječ o i s t o m m a j s t o r u , bez s u ­
mnje J u r j u D a l m a t i n c u . O s i m o k v i r a grba , p o r t a l M a -
rulićeve kuće i m a t r a d i c i o n a l n e oznake sp l i t ske gotičke 
arhi tekture , pa b i se moglo p r e t p o s t a v i t i da je J u r a j 
umetnuo grb u l u n e t u nešto stari jeg porta la . J e d n a k e 
starije značajke odaju i gotički p r o z o r i zgrade, bez k a ­
rakterističnih t r o l i s n i h l u k o v a . 
Najljepši u k r a s Marul ićeve zgrade i n j e z i n dio n a j ­
uže povezan uz J u r j e v u r a d i o n i c u zaci jelo je p o r t a l 
prvoga kata . T o je tipičan J u r j e v p o r t a l s r a v n i m n a d -
v r a t n i k o m , bez lunete, u o k v i r e n s v a n j s k e strane v r p ­
com raboša, a s unutrašnje z a v i n u t i m k o n o p o m i s i z ­
razi to J u r j e v i m ; k a p i t e l i m a b u j n o g a lišća u g o r n j e m d i ­
je lu i p a r a l e l n i m s m i r e n i m o k o m i c a m a u donjem. T o 
su ista vrata prvoga k a t a što i h srećemo u Papal ićevoj 
palači, u palači u U l i c i i legalaca i o b n o v l j e n a u palači 
kraj Z l a t n i h vrata . 
22. Dvorište palače kraj Zlatnih vrata 
J u r j e v s t i l uočen je n a dvor išnom p o r t a l u kuće na 
Dosudu.30 S m a t r a m da n i je J u r j e v samo p o r t a l nego i 
koncepci ja palače s karakter is t ičnim dvorištem, k o j a je 
u njegovo doba i zvedena samo djelomično, jer je s t u ­
bište dovršeno nešto kasni je u renesansnom s t i l u , a 
dvorišno pročelje zgrade n i j e n i izvedeno. G r a đ e v n a 
zamisao dvorišnog p o r t a l a , dvorišta i dvorišnoga s t u b i ­
šta s b a l k o n o m n a v r h u odgovara kasnogotičkoj k o n c e p ­
c i j i J u r j e v a r a z d o b l j a . A k o je majs tor J u r a j p r o j e k t i ­
rao dvorišni p o r t a l zgrade, onda je zacijelo b io p r o j e k ­
t irao i samo dvorište i palaču k o j a o d g o v a r a tome t i p u . 
I k a p i t e l i d o v r a t n i k a p o r t a l a i u k r a s n i o k v i r na m j e ­
stu g r b a u l u n e t i i m a j u sve s t i l ske oznake i k v a l i t e t e 
J u r j e v e g r a đ e v n e s k u l t p u r e . K a p i t e l i se sastoje od dva 
reda bujnoga a k a n t u s o v a lišća p o v i j e n a u s u p r o t n i m 
p r a v c i m a , karakter ist ičnoga za J u r j e v s t i l . M o t i v p o l u -
k u g l e (točnije, kalote) na mjestu gdje b i n a d p o r t a l o m 
trebalo da se n a l a z i g r b čest je na J u r j e v i m g r a đ e v i ­
n a m a i kao da p r i p a d a njegovoj osobnoj značajki . ( N a ­
l a z i m o ga n a loži u A n k o n i , n a Šišgorićevoj n a d g r o b ­
noj ploči u Š ibeniku, n a n a d v r a t n i k u k u ć e Ispod u r e u 
S p l i t u ; i l i V e n e c i j i tek n a j e d n o m s k r o m n i j e m p o r t a ­
l u , možda također J u r j e v u d je lu , u R i o T e r r a dei N o m -
boli.) 
23. Loža-balkonata prvoga kata 
palače kraj Z latn ih vrata 
S t a r a sp l i t ska plemićka obitel j G r i s o g o n o posjedovala 
je u srednjem v i j e k u v e l i k u palaču na Peristilu, od da­
našnje U l i c e k r a j sv. I v a n a do K r e š i m i r o v e ul ice. B i l a 
je to zacijelo palača romaničkoga st i la , k o l i k o n a m je 
poznato najveća u S p l i t u . Z b o g njez ina i s t a k n u t o g po­
ložaja na r a n o s r e d n j o v j e k o v n o m g lavnog g r a d s k o m t r g u , 
nasuprot k a t e d r a l i , i zbog v e l i k e romaničke lože u p r i ­
z e m l j u , i zn io sam p r e t p o s t a v k u da je to p r v o t n o b i l a 
K o m u n a l n a palača s vi jećnicom, do gradnje nove n a 
T r g u sv. L o v r e , današnjem N a r o d n o m t r g u . 3 1 
G o d i n e 1403. p o d i j e l i l a s u braća A n t u n , A n d r i j a i L o -
v r o G r i s o g o n o očevu palaču. Iz n o t a r s k o g a spisa za­
kl jučuje se da je palača v e ć tada i m a l a ložu i v a n j s k o 
stubište . 3 2 Zakl jučujuć i po g r b u s o r l o m n a p o r t a l u u 
U l i c i k r a j sv. I v a n a , čini se da je južni i s r e d n j i dio 
G r i s o g o n o v e palače k u p i o j e d a n član spl i tske ob i te l j i 
C i p c i (Cipčić) i l i ob i te l j i M a d i j e de B a r b a z a n i s , i n a r u ­
čio u majstora J u r j a n j e z i n u o b n o v u . Dvorište s ložom 
već je postojalo, a J u r a j je načinio s p o m e n u t i p o r t a l 
k r o z k o j i se u l a z i l o ne u k u ć u s unutrašnj im stubištem 
kao danas, nego u prolaz, p o r t i k i l i a n d r o n , a k r o z a nj 
u dvorište, gdje su se n a l a z i l e n e n a t k r i t e stube što su 
vodi le do p r v o g a kata . J u r a j D a l m a t i n a c , k a o i n a m n o ­
g i m d r u g i m zgradama u S p l i t u , n i je dospio o b n o v i t i u 
gotici pročelje palače p r e m a P e r i s t i l u , pa je to nači­
njeno kasni je u renesansnom s t i l u . 
Svoj pečat ostavio je i p a k J u r a j na p o r t a l u u U l i c i 
kraj sv. Ivana. T o je i z raz i to J u r j e v , inače s k r o m n i j i 
t ip porta la , s got ičkom l u n e t o m i pojasom štapa (ba-
stona). Karakter ist ični su k a p i t e l i s J u r j e v i m lišćem, p o ­
put o n i h na p o r t a l i m a Papal ićeve palače ( p r v i kat) , M a -
rulićeve (prv i kat) i M a l e Papal ićeve palače. U l u n e t i 
je grb obi te l j i C i p c i ( i l i M a d i j e ) u l o v o r o v u v i j e n c u , a 
na n a d v r a t n i k u klasičnim s l o v i m a (sa s r e d n j o v j e k o v n i m 
l igaturama) ispisan n a t p i s : D O M I N V S C V S T O D I A T 
I ( N ) T R O I T V ( M ) T V V ( M ) E T E X I T V ( M ) T V V ( M ) . 
P o m o n u m e n t a l n o m e dvorišnom p o r t a l u Papal ićeve 
palače rađen je onaj obližnje palače što j u je podigao 
Bat i s ta Dagubio, član obi te l j i ko ja se ne mnogo pr i je 
dosel i la u S p l i t , obogati la t r g o v i n o m i d o b i l a p lemstvo. 
Palaču D a g u b i o zacijelo je p r o j e k t i r a o J u r a j D a l m a ­
tinac, zajedno s b o g a t i m p o r t a l o m i karakterist ičnim 
dvorištem s ložom i stubištem, a l i d o g r a d n j u ni je do­
vršio, pa je nastavl jena u renesansnom s t i l u . 
P o r t a l D a g u b i j e v e palače k lesan je po i s t o m J u r j e v u 
nacr tu kao i onaj Papal ićeve, s m a l i m d e k o r a t i v n i m i z ­
mjenama. K a p i t e l i d o v r a t n i k a , s b u j n i m J u r j e v i m l iš­
ćem, identični su i o b l i k o m i vrsnoćom izvedbe. B o g a t i 
pojas oko cijeloga porta la j e d n a k o se sastoji od i z v i -
jene lozine grane s lišćem i g r o z d o v i m a , tek što je l iš­
će n a Papal ićevu p o r t a l u dosl jednije »Jurjevo«, s lo­
bodnije i nesimetričnije m o d e l i r a n o , slijedeći više z a k o ­
ne p r i r o d e nego o r n a m e n t a , dok je ono n a D a g u b i j e v u 
p o r t a l u p r a v i l n i j e u k o m p o n i r a n o , kruće, rađeno rel jef-
ni je i više s u p o t r e b o m s v r d l a . I j edna i d r u g a loza 
izlaze iz zmajeva ždrijela n a d n u d o v r a t n i k a . D r u g a 
dva pojasa sastoje se i na D a g u b i j e v u p o r t a l u od m o ­
tiva raboša i bastona. 
K o m p o z i c i j a u l u n e t i s b u j n i m lišćem koje kao da se 
raspršuje od sredine p r e m a v a n , naglašavajući t a k o o b i ­
te l j sk i grb u s r e d i n i , također je slična, a l i je na P a p a ­
lićevu p o r t a l u i zvedena t e m p e r a m e n t n i j e , p r i r o d n i j e , 
više k i p a r s k i nego k l e s a r s k i , a n a d r u g o m e obratno. 
N a d g r b o m su pt ica duga v r a t a i završna cvjetna k i t a , 
a među n j i m a s v i t a k s g e s l o m : D E . P I I V . D V R I . 
O R O S I . 3 3 
N a k r a j u možemo zaključit i da s u oba porta la , P a -
palićev i D a g u b i j e v , rađena p r e m a n a c r t u majstora 
J u r j a , a l i , dok je p r i i z v e d b i p r v o g a i sam sudjelovao, 
klešući pojedine njegove di je love, i z v e d b u drugoga pre­
pustio je pomoćnicima, a možda je p o r t a l izrađen k a ­
snije, p r e m a n j e g o v u s t a r i j e m n a c r t u i l i m o d e l u . 
J u r j e v je i p r o j e k t dvorišta D a g u b i j e v e palače, bez 
obz i ra n a to što je dvorišno pročelje palače dovršeno 
nešto kasni je , također s r e n e s a n s n i m g r a đ e v n i m e lemen­
t i m a . 
D o k su mletačka dvorišna stubišta sva j e d n a k a u g r a ­
đevnoj k o n c e p c i j i , majs tor J u r a j v a r i r a taj t ip s l o b o d ­
ni je . D u ž i n a dvorišnog z ida omogućila m u je da v a n j ­
sko stubište do p r v o g a k a t a izvede s a m i m j e d n i m k r a ­
k o m , gradeći pod n j i m rasteretni l u k , a l i zato umjesto 
drugoga k r a k a , uza s a m u z g r a d u , postav l ja ložu k o j a 
služi k a o p r o l a z do kućnih v r a t a , a p o d n j o m g r a d i 
veći ras teretni luk , za p r a vo d r u g u dvorišnu ložu. J u ­
raj D a l m a t i n a c p o n a v l j a t u za p r a vo j e d n a k o k o m p o n i ­
r a n u ložu p r v o g a k a t a kao n a palači k r a j Z l a t n i h v r a t a , 
b a l k o n a d u sa s l o b o d n i m s t u p o v i m a i a r h i t r a v o m n a d 
n j i m a umjesto got ičkih l u k o v a , samo što ona nema v r a ­
ta k a o n a drugoj palači. K a p i t e l i na s t u p o v i m a n i s u 
razv i jenoga l i snatog t ipa , nego drugoga, star i jeg t ipa 
što ga je J u r a j upotr i jeb io na sličnoj p r i z e m n o j loži 
palače k r a j Z l a t n i h v r a t a . T o je k a p i t e l s u g a o n i m v o ­
l u t a m a i ružicama u s r e d i n i , tek što je ovdje majstor 
r a z v i o te obično g e o m e t r i j s k i izvedene vo lute u l isnate 
s c v i j e t o m u n j i m a . K a p i t e l p r v o g a stupa nosi i o b i t e l j ­
s k i grb . 
Dvorišno pročelje palače D a g u b i o s k l a d a n je spoj go­
t i k e i renesanse. P r o z o r i i b a l k o n i p r v o g a i drugoga 
k a t a i m a j u s m i r e n u renesansnu p r o f i l a c i j u . Međutim, 
d v o j n i prozor na trećem k a t u podsjeća na gotičke otvo-
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rene lože pod s a m o m k r o v n o m strehom (poput mletač­
k i h »liagoa«) k o j i h i u S p l i t u i m a n e k o l i k o . K l e s a r s k i 
u k r a s i toga prozora također odaju J u r j e v s t i l . 
Južni dio palače posl jednj i je sazidan, u čistom re­
nesansnom s t i l u , pa je od p r v o t n o g a J u r j e v a p l a n a sa­
čuvao samo položaj dvorišne lože, k o j a v e ć i m a ele­
gantne v isoke oble l u k o v e i v i t k i k a n e l i r a n i središnji 
stup s o b i t e l j s k i m g r b o m . 
N a p r v o m k a t u D a g u b i j e v e palače n a l a z i l a se k a r a k ­
teristična v e l i k a d v o r a n a , a l i je kasni je pregrađena. 
J e d n o od najljepših s p l i t s k i h gotičkih dvorišta i m a l a 
je palača u Ulici ilegalaca (prije D o m a l d o v o j ; restoran 
»Sarajevo«), Pa lača i njezino s l i k o v i t o dvorište u ne­
k o l i k o su n a v r a t a t o l i k o pregrađivani da je m a l o osta­
lo od nekadašnje l jepote. Čak ne znamo n i kojoj je 
spl i tskoj obite l j i p r i p a d a l a . 
Ulični p o r t a l palače ni je sačuvan, i n i j e d a n njez in 
gotički prozor. U l a z i l o se u p r o l a z i l i a n d r o n ; l i jevo 
je b i l a zatvorena skladišna p r o s t o r i j a ( i l i dućani), a 
n a p r i j e d n a t k r i t i prostor — v e l i k a loža k o j u su t r i ši­
r o k a l u k a d i j e l i l a od dvorišta ( i l i j u je treći di je l io od 
druge manje lože u d n u dvorišta). Teško je s p o u z d a ­
njem, n a k o n t o l i k i h pregradnja , r e k o n s t r u i r a t i i z v o r n i 
izgled dvorišta sa pet sačuvanih r e p r e z e n t a t i v n i h l u k o ­
va, položenih u oba p r a v c a . Iznad lože sa širokim l u k o m 
b i l a je terasa, ko ja je sačuvala z i d a n u i s k r o m n o p r o f i l i ­
r a n u ogradu p r e m a dvorištu. T r i l u k a lože i m a j u j e d n o ­
stavne prof i le , od d v o s t r u k i h bastona, a l u k što se n a d -
v i j a p r e k o d v o r a n e i m a uobičajeni J u r j e v u k r a s basto­
na i z n u t r a , a m o t i v a raboša i z v a n a . 
S t u b e što s u se p r v o t n o n a l a z i l e u i s t o m dvorištu vode 
do ukrašenih gotičkih v r a t a p r v o g a k a t a . V r a t a su t i ­
pičan J u r j e v p o r t a l , is tovjetan onome n a v r h u dvorišnih 
stuba u Papal ićevoj palači, na Marul ićevoj kući i sličan 
p o r t a l u palače Ispod ure. U k r a s d o v r a t n i k a sastoji se od 
d v o s t r u k o g t o r d i r a n o g k o n o p a i raboša, a k a p i t e l i i m a j u 
karakter ist ično J u r j e v o p o v i n u t o »debelo« l išće. 3 4 
Još je više p r e g r a d n j a m a u prošlosti uništena palača 
s dvorišnim p o r t a l o m do stuba crkvice Gospe od Zvoni­
ka (Ispod ure 3), s g l a v n i m pročel jem p r e m a N a r o d ­
n o m t r g u . 
U prostrano dvorište u l a z i l o se k r o z p o r t a l što j e d n o ­
s t a v n i m s v o j i m u k r a s o m u k a z u j e na rani je razdobl je 
spl i tske got ike, uoči J u r j e v a dolaska. 
N a s jevernoj s t rani dvorišta saz idana je kućica kojoj 
k r o v danas t v o r i m a l u terasu na k o j u se stupa i z p r o -
storije prvoga kata k r o z bogato ukrašena gotička v r a t a . 
B i l o je to i zvorno otvoreno k a m e n o stubište sa dva 
k r a k a , a pod n j i m su se otvara le d v i j e niše, koje se 
još m o g u nazret i u kasni joj d o g r a d n j i . D i o današnje 
terase bilo je gornje odmorište-balatura za p r i s t u p u 
kuću. 
P o r t a l i m a sve oznake t i h J u r j e v i h p o r t a l a (Papalić, 
Marulić, Z l a t n a v r a t a , U l i c a i legalaca), samo što je ovaj 
bogati j i , jer osim a r h i t r a v a i m a i l u k s l u n e t o m . U k r a s 
donjega di jela porta la , t j . d o v r a t n i k a i n a d v r a t n i k a , sa­
stoji se od m o t i v a raboša, a l i se čini da je postojao i 
unutrašnji u k r a s n i pojas d v o s t r u k o pletenog užeta, kao 
i na l u n e t i , samo je u t i j e k u v r e m e n a otučen, pa su 
vrata zacijelo b i l a istoga t i p a kao ona u n u t a r lože 
prvoga k a t a palače k r a j Z l a t n i h v r a t a . 
K a p i t e l i s J u r j e v i m p o v i j e n i m lišćem donekle se raz­
l i k u j u od k a p i t e l a v r a t a spomenute palače, jer se sa­
stoje od dva n iza lišća, jednoga složenog okomito , a d r u ­
goga vodoravno. 
N a n a d v r a t n i k u je umjesto grba m a l a p o l u k u g l a (ka­
lota) o b r u b l j e n a z a v i j e n i m p r u t o v i m a , kao osebujan 
J u r j e v m o t i v . Ista p o l u k u g l a , s l i s n a t i m u k r a s o m i nat­
p i s o m I H S , na laz i se na v r h u v r a t a ko ja su vjerojatno 
završavala još l i s n a t o m k i t o m i l i šiškom, al i je to 
uklonjeno da b i se načinilo mjesto n o v o m e p r o z o r u . 
I t i p dvorišta ove palače s v j e r o j a t n o m ložom, s ot­
v o r e n i m stubištem i karakter is t ičnim p o r t a l o m , k r o z 
k o j i se u laz i lo u v e l i k u d v o r a n u s b i f o r o m (uništenom) 
p r e m a t r g u , i o s k u d n i ostaci v r h o v a p r o z o r a na proče­
l j u zgrade, sve to g o v o r i u p r i l o g J u r j e v a p r o j e k t a i 
veze ove spl i tske neplemićke palače s o s t a l i m a koje 
smo opisal i . 
Navest ću i ostale građev ine kasnogot ičkog s t i la u 
S p l i t u koje, ako ne u c j e l i n i , a ono u n e k i m g r a đ e v n i m 
i l i u k r a s n i m e lement ima, upućuju na njegov s t i l i nje­
govu r a d i o n i c u , i a k o to ne dokazuje i njegovo a u t o r ­
stvo na t i m g r a d n j a m a . 
L i j e p a sp l i t ska gotička palača Cambj sagrađena je 
vjerojatno uoči J u r j e v a dolaska, ali- joj je u njegovo 
doba dodano dvorište s o t v o r e n i m stubištem, n a što 
podsjeća još j edan k a p i t e l por ta la u današnjem zatvo­
r e n o m stubištu. 
I d o v r a t n i c i por ta la renesansne kuće u Marulićevoj uli­
ci 4 i m a j u karakterist ične kapi te le J u r j e v e radionice . 
Dvorište sa stubištem i ložom palače Dagubio 
30. Porta l prvoga kata palače u U l i c i 
ilegalaca 
31. Porta l prvoga kata palače u U l i c i 
ispod ure 
U l a p i d a r i j u M u z e j a grada S p l i t a postoj i j e d a n ka­
pitel s o z n a k o m J u r j e v a s t i l a ; također j e d n a rastavl je­
na gotička bifora; i n e k o l i k o l i s n a t i h kapitela i z n e k a ­
dašnjeg samostana b l . A r n i r a , i a k o su o n i v e ć bliži 
Aleši ju nego J u r j u . 
U p o z o r i o b i h n a konzolne kapitele apside porušene 
crkve sv. Mihovila, kao i na one portala samostana u 
Poljudu, s l išćem J u r j e v a s t i la . 
T i p k a p i t e l a s u g a o n i m v o l u t a m a i rozetama u sre­
d i n i , što ga je J u r a j također često p r i m j e n j i v a o , n a ­
l a z i m o u S p l i t u u loži kuće u Ulici majstora Jurja 6, 
dva u l a p i d a r i j u M u z e j a grada S p l i t a , od k o j i h je j e d a n 
pr ipadao gradskoj loži na Pisturi, i j edan u l a p i d a r i j u 
Urbanist ičkog z a v o d a . 3 5 
V j e r o j a t n o je majstor J u r a j sudjelovao i p r i g r a d n j i 
i ukrašavanju druge i treće zgrade K o m u n a l n e palače 
i K n e ž e v e palače n a t r g u , od k o j i h su n a m ostal i tek 
o s k u d n i crteži. 
J u r j e v e gradi te l j ske i s t i lske značajke n a l a z i m o i d r u ­
gdje u D a l m a c i j i , tako u palači Foscolo u Š ibeniku, u 
velikoj palači Ćipiko u T r o g i r u , n a p o r t a l u t r o g i r s k e 
zgrade u Gradskoj ul. 16, u d v o r a n i k a p i t u l a samostana 
sv. Križa na Čiovu, na u k r a s n i m u l o m c i m a u l a p i d a ­
r i j i m a G r a d s k o g m u z e j a i k a t e d r a l e u Z a d r u i dr. 
Z N A Č A J K E J U R J E V E G O T I Č K E A R H I T E K T U R E U 
S P L I T U 
Iako je p r e o s k u d n a a r h i v s k a građa da o d r e d i m o opseg 
i v r i j e m e dje lovanja spl i tske radionice majs tora J u r j a , 
uv jeren sam da je ona b i l a a k t i v n i j a nego što se dosad 
s m a t r a l o . 3 8 Baš zato što se na njega gledalo prvenstve­
no kao n a k i p a r a , i što su se tražil i n jegovi r a d o v i 
samo n a t o m području, p r i p i s i v a l o m u se samo ono 
n a čemu se m o g l a prepoznat i njegova k i p a r s k a r u k a , 
dok se ostalo, što je p o k a z i v a l o njegov s t i l , p r i d a v a l o 
u c j e l i n i s u r a d n i c i m a , nastavl jačima i l i o s t a l i m gradi te­
l j i m a i k l e s a r i m a . 
A i p a k p r e m a sačuvanim i s p r a v a m a z n a m o da je 
majstor J u r a j , o s i m i z r a v n i h k i p a r s k i h r a d o v a , i zvodio 
i nacrte i modele p r o j e k t i r a n i h građevina (Šibenik, D u ­
b r o v n i k , P a g , A n k o n a ) . U z J u r j e v u p o j a v u u S p l i t u 
(i u D a l m a c i j i ) možemo povezat i n a g l u p r i m j e n u s t a m ­
bene kuće i palače suvremenoga mletačkog t i p a . T u 
i z v o r n u , u d o b n u i l i j e p u k o m p o z i c i j u s tambene zgrade, 
ko ja je naročito odgovara la tadašnjem humanist ičkom 
d u h u , p r i h v a t i o je J u r a j i p r i m j e n j i v a o je v e ć za duga 
n a u k o v a n j a i b o r a v k a u V e n e c i j i . 
Primjenjujući , međutim, r a z v i j e n i t ip mletačke gotič­
ke kuće i mletačkoga dvorišta, J u r a j D a l m a t i n a c ipak 
ni je e k l e k t i k . O n je u tome s lobodni j i o d mletačkih 
gradi te l ja k o j i se strogo drže određena t i p a dvorišta, 
pa su ona sva međusobno v r l o slična. M a j s t o r J u r a j , 
k o j i je u svome ž ivotnom dje lu , u šibenskoj k a t e d r a l i , 
maštovito o b l i k o m v a r i r a o k a p i t e l e u njezinoj u n u t r a ­
šnjosti, ne zadovol java se h l a d n i m oponašanjem m l e ­
tačkoga dvorišta. V i d j e l i smo da on u palači k r a j Z l a t ­
n i h v r a t a dvorišnu p o l i f o r u p r v o g a kata p r e t v a r a u 
o t v o r e n u ložu, a u tome još dal je ide u palači D a g u b i o . 
Z a r a z l i k u od prvenstvene l jepote m l e t a č k e palače, 
J u r a j posvećuje u s p l i t s k i m s t a m b e n i m k u ć a m a i p a l a ­
čama g l a v n u pažnju praktičnosti . Naglašena važnost 
g lavnoga pročelja mletačke palače (prema t r g u , u l i c i i l i 
kanalu) u S p l i t u ne može doći u obz ir zbog nedostatka 
s l o b o d n i h p e r s p e k t i v a u s t i s n u t o m g r a d u . I sama je šte­
dnja gradnje u S p l i t u uv je tova la v iše f u n k c i o n a l n o s t 
zgrade nego n j e z i n u reprezentat ivnost i raskoš. 
U mletačkoj a r h i t e k t u r i p r e v l a d a v a j u s l i k a r s k i ele­
m e n t i n a d plastičnima (osobito u kićenoj got ic i , a go­
t i k a je i u b i t i plošna i »slikarska«). T o i m a i z v o r ne 
samo u karakterist ičnoj mletačkoj s k l o n o s t i s l i k a r s t v u , 
k o l o r i t u , poz la tama, u k r a s u i s l . nego i u romaničkoj 
a r h i t e k t u r i i z koje je proizišla ona got ička. U r o m a n i c i 
(koju u V e n e c i j i i z o v u »bizantskim« st i lom) p r e v l a ­
d a v a l i su o t v o r e n i z i d o v i s o r i j e n t a l n o m sklonošću 
ukrašavanju, dok je d a l m a t i n s k a romanička a r h i t e k t u ­
r a b i l a i z raz i to z a t v o r e n i h z i d o v a , m a l i h otvora i s 
n a j s k r o m n i j i m g r a đ e v n i m u k r a s i m a . 
J u r j e v je gotički a r h i t e k t o n s k i u k r a s kićen, a l i nije 
t o l i k o »slikovit« i d v o d i m e n z i o n a l a n k o l i k o »plastičan« 
i t r o d i m e n z i o n a l a n , i z raz i to k i p a r s k i . J u r a j je ponajpr i je 
k i p a r , čak i kao g r a d i t e l j . 
Mletačka got ička kuća često g u b i n a f u n k c i o n a l n o s t i , 
da b i dobi la i s t a k n u t e v a n j s k e efekte pročelja (njezino 
pročelje obično n i je o d r a z unutrašnje s t r u k t u r e zgrade), 
dok ona J u r j e v a s v u pažnju posvećuje baš praktičnosti , 
udobnost i , ekonomičnosti , i n t i m n o s t i — što se posebno 
ogleda u n j e z i n u z a t v o r e n o m dvorištu. 
Postoje i neke l o k a l n e i t r a d i c i o n a l n e r a z l i k e u d a l ­
m a t i n s k o j i mletačkoj a r h i t e k t u r i , čak neke prednost i 
prve, koje je majstor J u r a j znao odlično i s k o r i s t i t i . U 
p r v o m r e d u to je ekonomičan i bogat i m a t e r i j a l k a m e ­
na, k o j i je u V e n e c i j i u v i j e k bio skupoc jen i p r i m j e ­
nj ivao se n a got ičkim palačama r e d o v i t o samo za i z r a ­
d u p o r t a l a , p r o z o r a i os t a l i h k l e s a r s k i h u k r a s a , dok je 
ostalo b i l o od cigle. J u r j e v e sp l i t ske (i ostale d a l m a ­
tinske) građev ine p o t p u n o su g r a đ e n e od k v a l i t e t n o g a 
bračkog, t r o g i r s k o g i l i korčulanskog k a m e n a , što i m 
daje ne samo d o j a m s o l i d n o s t i i t r a j n o s t i nego i l j e ­
pote. J u r a j , i z r a z i t i k i p a r , mogao je u t o m p l e m e n i t o m 
građevnom m a t e r i j a l u doći do p u n o g izražaja. 
R e k l i smo da su j e d n a od o s n o v n i h k a r a k t e r i s t i k a 
J u r j e v i h palača n j i h o v a i n t i m n a , z a t v o r e n a i u d o b n a 
dvorišta, u k o j i m a se odv i jao v e l i k d io obi te l j skog ži­
vota južnjaka n e n a v i k l i h da se, naročito, u topl i je doba 
godine, zadržavaju u z a t v o r e n i m p r o s t o r i j a m a . T a su 
dvorišta i m a l a svoje specifične elemente koje negdje 
još n a l a z i m o sačuvane, negdje tek n j i h o v e ostatke i l i 
tragove, a negdje su i o n i uništeni, a l i ana log i jama, 
rasporedom i o b l i k o m n a d o g r a d n j a možemo zaključit i 
da su postoja l i . 
J e d a n od najkarakter ist ični j ih e lemenata t a k v a d v o ­
rišta jest v a n j s k o stubište do p r v o g a k a t a zgrade. 
N e n a l a z i m o ta got ička dvorišta sa stubištima samo 
u S p l i t u nego i u d r u g i m d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a u 
k o j i m a su majstor J u r a j i njegova r a d i o n i c a b i l i a k t i v ­
n i . T a k o i h n e k o l i k o karakter ist ičnih srećemo u T r o ­
g i r u , o s i m o n i h m o n u m e n t a l n i h u Općinskoj palači. 
J u r j e v i h dvorišnih p o r t a l a , na k o j i m a je njegova 
gradi te l j ska , a često i k i p a r s k a , vrsnoća najbolje d o l a ­
z i l a do izražaja, i m a u S p l i t u više. N e k i od n j i h i v e l i ­
činom i izvornošću k o m p o z i c i j e i vrsnoćom s k u l p t u r a l -
ne dekoraci je nadmašuju sve mletačke dvorišne portale , 
poput o n i h Papal ićeve palače i l i palače D a g u b i o , a 
ostal i se ističu i l i uobičajenim J u r j e v i m l i s n a t i m k a p i t e ­
l i m a i l i n e k i m re l je fom u l u n e t i n jegova osobnog s t i la . 
D a l j n j a s u osobitost J u r j e v e sp l i t ske palače k a r a k t e ­
ristična v r a t a na v r h u dvorišnog stubišta, k o j a su redo­
vi to sk ladno i bogato ukrašena, dok su ta v r a t a i na 
p o z n a t i m mletačkim palačama sa sačuvanim dvorišnim 
i n e n a t k r i t i m stubištima obično posve s k r o m n e izvedbe, 
bez i k a k v a u k r a s a (palača C o r n e r , palača P r i u l i , Casa 
G o l d o n i i dr.), os im o n i h u dvorištu C a d 'Oro, k o j a su 
J u r j u i poslužila za uzor . 
Prostrane i s jenovite dvorišne lože također da ju pe­
čat J u r j e v o j c iv i lno j a r h i t e k t u r i , p r e m d a je u r b a n i p r o ­
stor u n a b i j e n o m S p l i t u u n u t a r pojasa z i d i n a bio d r a ­
gocjen. D a je g r a d s k i prostor zaista bio dragocjen, svje­
doči to što su sve te lože b i le n a k n a d n o zazidane, a 
danas su samo d v i j e opet otvorene, dok su druge još 
djelomično i l i potpuno zaz idane i čekaju da i m se v r a t i 
i z v o r n i i zg led. 
J u r j e v a loža gotovo r e d o v i t o i m a d v a l u k a , s u k r a ­
s n i m pojasom m o t i v a raboša, a l i s k a p i t e l i m a dva t i p a : 
k a p i t e l jedne jedine (sačuvane) lože sastoji se od k a r a ­
kterističnog njegova »debelog lišća«, povi jenoga n a vje­
t r u (Papalićeva palača), dok su k a p i t e l i s v i h d r u g i h 
loža k o n z e r v a t i v n i j e g a i strože simetrično i a r h i t e k t o n ­
ski k o m p o n i r a n o g t i p a s d v i j e ugaone v o l u t e i rozetom 
među n j i m a (uz eventua ln i o b i t e l j s k i grb) . 
J u r j e v a su g r a đ e v n a osobitost lože-balkonate (posta­
vl jene na mjestu po l i fore n a dvorišnim pročelj ima m l e ­
tačkih palača), kao u palači D a g u b i o i u palači k r a j 
Z l a t n i h vrata . M o g l i b ismo reći da su one n a j v i d n i j i 
J u r j e v doprinos s t a n d a r d n o m t i p u mletačke got ičke p a ­
lače. 
S p l i t s k e stambene zgrade J u r j e v e r a d i o n i c e n i s u i n a ­
če n i približno tako bogate pročelj ima k a o neke r a s k o ­
šne mletačke palače. O n se obično zadovol java b i f o r o m 
i l i tek m o n o f o r a m a . N a g l a v n o m će pročelju i z n i m n o 
na Papal ićevoj palači postav i t i k v a d r i f o r u . I n a s v i m 
t i m p r o z o r i m a dosljedno p r i m j e n j u j e u g o r n j e m di je lu 
tr i lobe, f r i z s m o t i v o m raboša i d v a t i p a k a p i t e l a : p r v i 
s p o v i j e n i m lišćem i d r u g i više g e o m e t r i j s k i s n i z o m 
d i j a m a n t n i h v r h o v a . 
Karakter is t ične s u za J u r j e v a dvorišta v last i te cister­
ne (prije su postojale u g l a v n o m j a v n e cisterne i b u n a ­
ri) s v e l i k i m i s k r o m n o a l i s k l a d n o ukrašenim k r u n a ­
ma, koje o b l i k o m podsjećaju n a t i p k a p i t e l a s u g a o n i m 
v o l u t a m a i rozetom (odnosno grbom). 
M n o g o je teže, a u većini s lučajeva nemoguće, danas 
uočiti g l a v n u unutrašnju značajku got ičke palače u 
S p l i t u : karakterist ičnu v e l i k u d v o r a n u u o b l i k u s lova 
L, »porticon«, zbog m n o g i h p r e g r a d n j a i štedl j ivog s m a ­
nj ivanja prostor i ja u prošlom i o v o m stoljeću, k a d su 
stare palače i kuće u s tarome d i j e l u S p l i t a služile za 
stanovanje najsiromašnijeg sloja gradskoga s t a n o v n i ­
štva. 
V e l i k a d v o r a n a n a p r v o m k a t u u s p l i t s k i m got ičkim 
palačama i m a l a je k a t k a d a unutrašnje k a m e n e u k r a s e 
(pilastre, konzole), a l i r e d o v i t o o t v o r e n i d r v e n i strop, 
k o j i je bio više i l i m a n j e ukrašen. 
Iako k i p a r i gradi te l j iskl jučivo k a m e n i h s k u l p t u r a 
i građevina, J u r a j D a l m a t i n a c , i osobno i kao dijete 
svoga doba, bio je s k l o n građenju i u k r a š a v a n j u u d r v e -
tu, p a čak i u D a l m a c i j i , n a i z v o r u k a m e n e građe. 
U V e n e c i j i su u got ic i g r a d n j a i u k r a š a v a n j e u d r v e -
t u veoma r a z v i j e n i , što J u r a j D a l m a t i n a c , radeći dugo 
u toj s r e d i n i , pr ihvaća. Već ina s tropova, pro laza , b a l k o ­
na i s l . g r a d i se od drveta , a često bogato r e z b a r i . J u r ­
j u je ta mletačka t r a d i c i j a rada u d r v e t u osobno odgo­
vara la . O n šibensku k a t e d r a l u k o n c i p i r a i g r a d i k a o 
da drvene ploče uvlači u utore d r v e n i h greda, a fuge 
zatvara l e t v a m a . 
Sabravši sve sačuvane g r a đ e v n e i u k r a s n e elemente 
navedenih s p l i t s k i h s t a m b e n i h kuća i palača, s p o u z d a ­
n j e m možemo g o v o r i t i o v r l o živoj građevnoj djelat­
nosti m a j s t o r a J u r j a D a l m a t i n c a u S p l i t u od petog do 
sedmog i l i osmog desetljeća petnaestoga stoljeća. Uoč­
l j i v o je njegovo s u v r e m e n o i dosl jedno provođenje zrele 
got ičke s tambene a r h i t e k t u r e mletačkoga t i p a ; uočlj ivo 
je dosl jedno i v r s n o provođenje g r a đ e v n o g a k lesarskog 
i k i p a r s k o g kasnogot ičkog o r n a m e n t a , i to u d v a uspo­
redo p r i m j e n j i v a n a p r a v c a : u p r v o m d o m i n i r a i zraz i to 
J u r j e v o p o v i n u t o lišće (s p o r i j e k l o m iz mletačke B o n o ­
ve radionice) , u d r u g o m je p r i m i j e n j e n o n e k o l i k o a r h a -
ičnijih (mletačkih i l o k a l n i h ) u k r a s n i h m o t i v a . 
P r i pos l jednjem v a l j a i m a t i n a u m u i u d i o s a m i h n a ­
ručitelja, k o j i je u o d a b i r a n j u t i p a i s t i la mogao često 
b i t i p r e s u d n i j i i od samoga g r a d i t e l j e v a udjela . A k o 
je mletačka S i g n o r i j a d i k t i r a l a g r a d i t e l j i m a D u ž d e v e 
palače da k a p i t e l e u p r i z e m n o m t r i j e m u u X V stoljeću 
rade po u z o r u na one u j u ž n o m t r i j e m u , izvedene u 
X I V stoljeću, ako M a r i n o C o n t a r i n i naručuje b a l k o n e 
na C a d ' O r o po u z o r u na one na palači P r i u l i ; ako 
J u r a j d o b i v a n a l o g o d p r o k u r a t o r a spl i tske stolne c r k ­
ve da i z r a d i k a p e l u sv. Staša p r e m a onoj znatno r a n i ­
joj ( lombardskoga , a ne mletačkog stila) B o n i n a i z M i ­
l a n a — onda je i m n o g a k o n z e r v a t i v n a želja naručitel ja 
mogla p r i d o n i j e t i p r i m j e n i n e k i h t r a d i c i o n a l n i h , s t i l s k i 
već anakronist ičnih, m o t i v a ( d i j a m a n t n i f r i z o v i , k a p i t e ­
l i s v o l u t a m a i rozetama). 
Značajno je, međut im, da J u r a j te k o n z e r v a t i v n i j e 
elemente i p a k ne u p o t r e b l j a v a kao p r i s i l u , nego i h k r e a ­
t i v n o o b l i k u j e i p r i m j e n j u j e , kao, uosta lom, i sam kas-
nogotički s t i l . 
J u r j e v a značajka n a n a v e d e n i m s p l i t s k i m palačama 
jest da je on, i a k o t r i j e z a n u unutrašnjoj f u n k c i j i z g r a ­
de i n jez ina dvorišta, u v i j e k s k l o n bogats tvu k a m e n o g a 
i d r v e n o g u k r a s a , što je s h v a t l j i v o za stvaraoca k o j i 
n i je samo gradi te l j nego i v r s t a n k i p a r . 
D a l j n j a je n jegova značajka, k o j a dolaz i do izražaja 
i n a g r a đ e v n i m u k r a s i m a (a ne samo n a i z r a z i t i m s k u l p ­
turama) , n jegova sklonost n a t u r a l i z m u , p r i r o d i — što 
je donekle u suprotnost i s o b i l n o m p r i m j e n o m o r n a ­
m e n t i k e . N j e g o v i k a p i t e l i na s t u p o v i m a , na d o v r a t n i c i -
m a i d o p r o z o r n i c i m a , njegovo lišće n a l u n e t a m a p o r ­
tala k i p a r s k a su ostvarenja . O n a r h i t e k t o n s k e p r i n c i p e 
(statičnosti, jasnoće, s i m e t r i j e i sl.) podređuje i zraz i to 
k i p a r s k i m a ( izo l i ranoj s k u l p t u r i , pr ib l ižavanju p r i r o d i , 
naglašenom v o l u m e n u u k r a s a i sl.). G r a đ e v n i z a k o n i 
s tat ike i l i s i m e t r i j e ne m o g u ga sputat i , v e ć on daje 
m a h a svome k i p a r s k o m t e m p e r a m e n t u . 
Treća značajka J u r j e v i h g r a đ e v i n a i n j i h o v i h g r a đ e v ­
n i h u k r a s a jest n jegova uočl j iva osobnost ( u k o l i k o j u 
je moguće uočiti na g r a đ e v i n a m a s t a n d a r d n o g st i la vre­
m e n a i ambi jenta) , n jegova neeklekt ičnost i izbjegavanje 
m o n o t o n i h šablona (za r a z l i k u od b r o j n i h građevina 
B o n o v e r a d i o n i c e u Venec i j i ) i njegova i z r a z i t a n e m i r n a 
temperamentnost k o j a t u i t a m o i z b i j a u n e k i m građe­
v i n s k i m rješenjima, a l i m n o g o više u k i p a r s k i m građev­
n i m u k r a s i m a , posebno u o n i m a ko je je osobno m o d e l i ­
rao i klesao. 
S p o m e n u o b i h i j e d a n p r o b l e m k o j i donekle ostaje 
o t v o r e n : ako je J u r a j D a l m a t i n a c učio i l i r a d i o u k r u g u 
f i r e n t i n s k i h k i p a r a (Donatel lo) i g r a d i t e l j a (Brunel leschi) , 
kao što se p r e t p o s t a v l j a ; ako je njegova koncepci ja p r o ­
j e k t a š ibenske k a t e d r a l e već renesansna — k a k o je m o ­
guće d a je sve te b r o j n e zgrade u S p l i t u (i u n e k i m 
d r u g i m p r i m o r s k i m g r a d o v i m a ) p r o j e k t i r a o u i z raz i to 
kasnogot ičkome mletačkome s t i lu? (Čak n i one rene­
sansne elemente n a n a v e d e n i m g r a đ e v i n a m a ne može-
mo p r i p i s a t i n j e m u , jer o d u d a r a j u od s k l a d a i cjel ine 
prvotnoga pro jekta , nego d r u g i m g r a d i t e l j i m a k o j i n a ­
stav l ja ju gradnje u n o v o m e renesansnom stilu.) 
J e s u l i u sk lonost i k o n z e r v a t i v n o m s t i l u mletačke go­
t ike važnu u l o g u o d i g r a l i i naručitelj i (sjetimo se uloga 
renesansnoga M i c h e l o z z i j a i got ičkoga J u r j a u D u b r o v ­
n i k u ) , k o j i su b i l i s k l o n i j i mletačkoj raskoši nego tos-
kanskoj (politički i geografski udal jeni joj) renesansnoj 
odmjerenost i ; i l i , n i je l i v jerojatni je sam majstor J u r a j 
svjesno p r i h v a t i o i dosljedno p r o v o d i o mletački s t i l 
»cvjetne« gotike, kao st i l k o j i m u je osobno najbol je 
odgovarao, u k o j e m u se kao k i p a r i kao gradite l j n a j ­
potpuni je i najzre l i je mogao i z r a z i t i ? Renesansa je još 
b i l a u začetku, izražavala se često više teoretski nego 
u praktičnome, a s v o j i m je ant ičkim g r a d i t e l j s k i m u -
z o r i m a u a r h i t e k t u r i u m n o g o m e sputavala stvaraoca 
»kiparskih« sk lonost i , k a k a v bijaše J u r a j D a l m a t i n a c . 
G o t i k a je, i s t i n a , b i l a na svome svršetku, a l i ujedno 
i n a v r h u n c u — bogata, maštovita, r a f i n i r a n a , t r a d i c i o ­
n a l n a . 
J u r a j D a l m a t i n a c n i je b io gradite l j avangardne rene­
sanse, a l i zato zrele i bogate gotike, p r e m d a se d u h 
novoga doba, h u m a n i z m a i renesanse, ogleda u s v i m 
n j e g o v i m ostvarenj ima — samo ne n a gradi te l j sko-de-
k o r a t i v n o m nego na g r a d i t e l j s k o - s t r u k t u r a l n o m p l a n u . 
O n g r a d i kuće za jedno novo društvo, za novoga, re­
nesansnog čovjeka, k a k a v je i sam bio s v o j i m i z r a z i t i m 
n e m i r o m , svojstvenošću, neukalupl jenošću i l j u b a v l j u 
p r e m a r e a l n o s t i . 3 7 
J u r j e v a je s p l i t s k a r a d i o n i c a i n a k o n njegove s m r t i 
nastav i la do k r a j a X V stoljeća r a d u m a n i r i kićene 
gotike. Potra jao b i J u r j e v utjecaj i mnogo duže da nje­
gova djelatnost n i je završavala j e d n u s t i l s k u epohu, 
kojoj je on bio v r h u n a c , a l i k o j a je i p a k m o r a l a pre­
p u s t i t i mjesto n o v o m e renesansnom s t i l u . Z b o g toga ni je 
n i mogao i m a t i mnogo s l j e d b e n i k a . 3 8 
1 V i d i radove L e a P l a n i s c i g a , P i e t r a P a o -
l e t t i j a , A d o l f a V e n t u r i j a , M i c h e l e a 
d ' E l i a , D a g o b e r t a F r e y a , H a n s a F o l n e -
s i c s a , E d o a r d a A r s l a n a , L j u b e K a r a -
m a n a , M i l a n a P r e i o g a , I l e a n e C h i a p p i ­
n i d i S o r i o , E l e n e B a s s i i dr. 
2 Palače Barbaro, Soranzo, Goldoni, Contarini »Porta di 
ferro«, Zeno, P r iu l i , Magno, Corner-Contarini i dr.; crkve 
Mar ia dei Frar i , Capella dei Mascoli u Sv. M a r k u i dr. 
2 a D . K e č k e m e t : Udio Jurja Dalmatinca na Foscarijevu 
portiku Duždeve palače u Veneciji i na srodnim izved­
bama. Radovi Centra J A Z U u Zadru, 22—23, Zadar 
1976, str. 415—427. 
3 Temeljna je l i teratura: P. P a o l e t t i : L'architettura 
e la scultura del Rinascimento. Parte I, Venezia 1893; 
I s t i : L a Cà d'Oro. Venezia. Raccolta di studi d'arte 
e di storia, pubblicati a cura del Museo Correr, sv. I, 
str. 89—139, Mi lano 1920; E. A r s l a n : Venezia gotica, 
str. 225—235, Venezia 1970. 
4 V i d i o mletačkoj stambenoj zgradi radove D u i 1 i j a 
T o r r e s a , S a v e r i j a M u r a t o r i j a , P a o l a M a ­
r e t t a , P o m p e a M o l m e n t i j a , F r a n c e s c a 
C o g n a s c a , G i u s e p p e a F i o c c a , E d o a r d a 
A r s l a n a i G. B a s s i j a . 
5 I v o D e l a l l e : Splitske palače. Novo doba, str 11, 
Split, 25. X I I 1925. 
6 C v i t o F i s k o v i ć : Romaničke kuće u Splitu i Tro­
giru. Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 2, str. 129— 
—178, Split. 
7 A. D u d a n : La Dalmazia nell'arte italiana, sv. I, str. 
136, 137, Mi lano 1922; C. F i s k o v i ć : Umjetnički 
obrt XV—XVI stoljeća u Splitu. Zbornik Marka M a r u -
lića, str. 127, Zagreb 1950; T. M a r a s o v i ć : Razvoj 
stambene kuće u Splitu od ranog srednjeg vijeka do 
danas. Zbornik Društva inženjera i tehničara u Spl i tu, 
str. 100, Spl it 1959. 
8 D. K e č k e m e t : Poljički Papalići i njihov doprinos 
gradu Splitu. Poljički zbornik 3, Split 1978, str. 169—192. 
9 C. F i s k o v i ć smatra je Jur jev im djelom (Juraj Dal­
matinac, str. 20—21, Zagreb 1963; I s t i : Umjetnički 
obrt..., cit. str. 132—133). L j u b o K a r a m a n v id i 
na pročeljima Vel ike i Male Papalićeve palače rad J u r ­
jeve radionice i l i jedne proizišle od nje, dok bi even­
tualna Jurjeva djela mogli b i t i tek anđeli na objema 
palačama (Umjetnost u Dalmaciji, cit., str. 59; Juraj 
Dalmatinac, Hrvatsko kolo, br. 2, str. 99, Zagreb 1952). 
H a n s F o l n e s i c s v id i Jurjev st i l u kapite lu-pi lu 
u dvorištu palače i u anđelu na kvadr i for i (Studien zur 
Entwicklung der Architektur und Plastik des XV Jahr­
hunderts in Dalmatien. Jahrbuch des Kunsthistorischen 
Institutes der K. K. Zentralkommission für Denkmal ­
pflege, sv. VIII, str. 78, bi l j . 111, Wien 1914). D. F r e y 
pripisuje Jurjevoj školi kvadri foru (Der Dom von Se-
benico, und sein Baumeister Giorgio Orsini. Jahrbuch 
der Kunsthistorischen Institutes der K. K. Zentra l ­
kommission für Denkmalpflege sv. I—IV, bi l j . 70, 
51—52, Wien 1913). A d o l f o V e n t u r i nalazi trag 
Jurjeva utjecaja također na kvadr i for i palače (Storia 
dell'arte italiana, VI . La scultura del Quattrocento, str. 
1008, Mi lano 1908). A. D u d a n smatra obe palače 
mladenačkim Jur jev im djelima, a Dagubijev i Papalićev 
portal »ako ne njegove ruke, a to utjecaja njegovih 
učenika« (La Dalmazia nell'arte italiana, sv. II, str. 
148, 211—212, Mi lano 1922. 
10 D. F r e y : n. dj., n. bi l j . 
11 Isprave o gradnji šibenske katedrale, Biskupska kuri ja , 
M D C C X C I , str. 17; D a n i e l e F a r l a t i : Illyricum 
Sacrum, III, str. 387. 
12 Dio sjevernoga zida Papalićeve palače u prizemnom 
dijelu ostatak je rimskoga zida jedne antičke građevine 
u sklopu Dioklecijanove palače. 
13 Romanički luk istočnih vrata ustupak je romaničkoj 
lokalnoj tradici j i , kao i gotovo polukružni luk južnih 
vrata. Tipična gotička profilacija »na raboš« četiri p r i ­
zemna prozora govori o gotičkom sti lu gradnje. S t r u ­
ktura istočnoga i južnog prizemnoga zida Papalićeve 
palače, uključivši zid dvorišta i lože, jedinstvene je 
građevne strukture, građen od pravi ln ih tesanaca. 
14 Cà d'Oro i ostale veće mletačke palače imaju tome por-
ticonu dodanu još reprezentativnu loggiu, obično prema 
Canalu Grande, što se u Spl i tu nije primjenjivalo 
zbog navedenih razloga. 
15 Dobar poznavalac naše stare arhitekture Ivan Delalle 
spominje još 1925. »strop na šarenim gredama« u ve l i ­
koj dvorani Papalićeve palače (I. D e l a l l e : Splitske 
palače, cit., str. 11). 
Karakterističan izrezbareni drveni strop sačuvan u 
velikoj dvorani Papalićeve palače, naš zacijelo naj ­
ljepši gotički strop uopće, ima svoj uzor u mletačkim 
palačama X V stoljeća, osobito u Cà d'Oro, pa ga je 
Juraj prihvatio gradeći u Venecij i i prenio u zavičaj. 
I tri jem u dvorištu i dvorane na prvom katu Cà 
d'Oro imaju identičan strop kao dvorana Papalićeve 
palače. 
Sličan, a l i skromnij i , ukras drvenog stropa još je 
v id l j iv u blagovaonici samostana sv. Križa na Ciovu 
kod Trogira. On pokazuje utjecaj Jurjeve radionice. 
16 Natpis na nadvratniku glasi: H A E C . QV IBUS . IANCI . 
(grb) CVI . F O R T V N A . F A V E B I T , što se najvjerojatnije 
može prevesti: »Za koga je, Ivane, ovo? Za onoga kome 
Sudbina bude sklona!« (C. Fisković), i l i »Kome ova 
vrata? Onome koga sreća prati« (V. Rismondo), i l i 
»Kome ovo od Janka? Onome koga će sreća poslužiti« 
(L. Katić). 
17 E. A r s 1 a n : c i t , str. 77 i d. 
18 Frey ih na jednome mjestu navodi kao kapitele stila 
Jurjeve škole, a na drugom govori o njemačkom utje­
caju (D. F r e y : cit. dj., str. 70, bi l j . 67). 
19 Iako su u gotici bila karakteristična, danas je u Vene­
ci j i sačuvano malo takvih dvorišta s nenatkrit im stu­
bištem i s ložom i cijene se kao jedna od najvrednij ih 
graditeljskih baština toga inače historijskom arhitektu­
rom prebogatoga grada. 
20 Navodimo tako slične kućne (ne dvorišne) portale na 
palači Dandolo (Hotel Danieli), na Campo S. Mar ia 
Formosa, Calle de l'Aseo, palači Mol in , zgradi »Agnus 
Dei«, palači Bernardo, palači Zeno i dr., i l i dvorišni 
portal na palači P r iu l i . N i jedan od njih nema kapitele 
na dovratnicima, pa čak n i Jurjev uzor, inače bogato 
ukrašeni dvorišni portal Ca d'Oro. Nalazimo ih jedino 
na drugoj najizrazitijoj Bonovoj (vjerojatno donekle i 
Jurjevoj) mletačkoj palači Barbaro, prema Canalu 
Grande. 
21 Natpis renesansnom kapitalom na obrubu lunete glasi: 
IN. M A G N V M . L A T R A R E . C A N E S . N O L I T E . D R A C O -
N E M . HIC. E T I A M . T A V R O S . ORE. V O R A R E . P O T E S T 
— O psi, ne lajte na velikog zmaja, jer taj može i b i ­
kove progutati! (prijevod C. Fiskovića). 
22 Loža zauzima dio prizemlja i prvoga kata susjedne 
zgrade, koja inače nije povezana s Papalićevom nego 
s krajnjom zapadnom zgradom u građevnome bloku. 
Kasnije je loža zazidana i podijeljena na dva kata. 
U donjem dijelu, prema ul ic i , otvorena su vrata na 
koljeno, a u gornjem, prema dvorištu, prozor. Loža je 
ponovo otvorena i obnovljena 1950. 
Spl i tski amater historičar D u j a m S r e ć k o K a ­
r a m a n spominje u svojim bilješkama (Muzej grada 
Splita D S K , 8, str. 860—861) da se nad ložom nalazila 
crkvica kojoj danas nema traga. 
23 D. K e č k e m e t : Život Marka Marulića Splićanina, 
Split 1975. 
24 F. B u 1 i ć : Razvoj arheoloških istraživanja i nauka 
u Dalmaciji kroz zadnji milenij. Zbornik Matice hrvat­
ske, str. 97, Zagreb 1925. 
25 Oko 1900. prodali su vlasnici palače jednoj ant ikvarnic i 
u Beč» staro kucalo s dvorišnih vrata, vjerojatno re­
nesansno. 
26 L j u b o B a b i ć : Muzej u Papalićevoj palači, N a ­
rodni list, Zagreb 24. IV 1955; D. K e č k e m e t : Je li 
Juraj Dalmatinac dio naše suvremene kulture? Tele­
gram, Zagreb 16. V I 1967. 
27 D. F r e y sumnja, zbog njezine asimetrije, da je pro­
jekt zgrade Jurjev (cit. dj., b i l j . 69). A. V e n t u r i 
smatra reljef lunete Jur jev im radom (La scultura dal-
mata nel XV secolo. L 'Arte , X I , sv. 1, Roma 1908). 
H . F o l n e s i c s drži da pokazuje tek utjecaj Jurjev 
(Studien..., str. 79). C. F i s k o v i ć pripisuje je »maj­
storskom Jurjevu dlijetu« (Umjetnički obrt..., str. 
132). 
28 Na temelju građevnih ukrasa pretpostavili su J e r k o 
i T o m o M a r a s o v i ć da je palača rad Jur ja D a l ­
matinca i l i njegove radionice (Palača kraj Zlatnih vrata 
u Splitu, novootkriveni rad Jurja Dalmatinca ili njegove 
radionice. Peristi l , 5, str. 61—70, Zagreb 1962). C. F i s ­
k o v i ć prv i je pripisao palaču Jur ju , smatrajući ložu-
-poliforu njegovim djelom, a dvorišni portal djelom 
njegovih pomoćnika (Juraj Dalmatinac, str. 61, Zagreb 
1963). 
29 C. F i s k o v i ć : Umjetnički obrt, cit., str. 136. 
30 C. F i s k o v i ć smatra da je Juraj podigao dvorišni 
portal romaničkoj kući (Umjetnički obrt, cit., str. 133). 
31 D. K e č k e m e t : Romanička loža u Splitu. Pr i loz i 
povijesti umjetnosti u Dalmacij i , 8, str. 96—110, Split 
1954. 
32 Spisi notara Tome de Cingulo, god. 1403, str. 53. Objav­
ljeno u radnj i navedenoj pod br. 31, str. 109—110. 
33 Prema tumačenju C. F i s k o v i ć a OROSI je pogrešno 
OPOSI, pa b i trebalo prevodit i : OPRO S A M SE N A J -
O T P O R N I J I M A . Autor pripisuje portal Alešiju i l i ne­
kom drugom Jurjevu pomoćniku i l i učeniku (Umjet­
nički obrt, cit., str. 133, 158, bi l j . 41). 
34 Adaptacije izvršene u posljednje vrijeme u nekadašnjem 
dvorištu te palače, jednako kao i one Dagubijeve, nisu 
uopće uzele u obzir karakterističnost i ljepotu t ih dvo­
rišta općenito, a pogotovo vezanih uz djelatnost Jur ja 
Dalmat inca; zbog toga su one negativni rezultati tzv. 
»revitalizacije« histori jskih spomenika. 
35 Spomenuo b ih među najljepšim kapitel ima toga tipa 
dva u katedral i u Pagu (danas na podu), za koja v jeru­
jem da su rad Jur ja Dalmatinca. 
36 I u majstorovoj odsutnosti ona je mogla bez zastoja 
radit i , po njegovim uputama, nacrtima i modelima. 
Još je u ugovoru za gradnju šibenske katedrale bilo 
utanačeno da majstor Juraj može izbivat i iz Šibenika 
mjesec dana na godinu zbog ostalih svojih radova i da 
može u svojoj privatnoj radionici imat i t r i majstora i l i 
učenika (M. H r g , J. K o l a n o v i ć : Nova građa 
o Jurju Dalmatincu. A r h i v s k i vjesnik, X V I I — X V I I I , 
str. 18, Zagreb 1974—1975). 
Jurjeva je djelatnost izvan Šibenika bi la osobito živa 
u vrijeme zastoja gradnje tamošnje katedrale. 
37 V i d i o tome novi j i rad R. I v a n č e v i ć a : Mješoviti 
gotičko-renesansni stil arhitekta Jurja Matejeva Dal­
matinca. Fiskovićev zbornik, I, Spl it 1980, str. 355—380. 
38 U međuvremenu je objavljen rad I g o r a F i s k o v i ć a : 
Neki vidovi umjetničkog rada Jurja Dalmatinca u Šibe­
niku i Splitu. Radovi Zavoda J A Z U u Zadru 27—28, 
Zadar 1981, str. 107—177. Druga polovica ove opširne 
radnje je sadržajno jednaka, a l i autor iznosi sasvim 
drugačije postavke i zaključke, koji su u potpunoj 
suprotnosti s mojima, pa ću se osvrnuti na njih drugom 
pr i l ikom. Igor Fisković uopće ne spominje moj referat 
na Simpoziju iako je tema gotovo identična. 
RIASSUNTO 
IL PALAZZO PAPALIĆ E L'ARCHITETTURA GOTICA 
DI GIORGIO D A L M A T A A SPALATO 
Duško Kečkemet 
Sebbene avesse contatti con il Rinascimento fiorentino, 
Giorgio Dalmata era diverso tempo (circa dal 1420 al 
1441) cittadino di Venezia e in questa città partecipò con 
sollecitudine alla costruzione di numerosi edifici pubblici 
e privati nonché alla loro decorazione seguendo lo stile 
del tardo-gotico fiorito, che a Venezia in quel tempo era 
molto apprezzato. Dalle analisi di stile (purtroppo non dai 
documenti di archivio) possiamo intravedere il suo contri-
buto alla costruzione del Palazzo Ducale (il portico d'in-
gresso e la Porta della Carta) e della Cà d'Oro. È molto 
probabile che operasse nell'ambito della bottega venezi-
ana di Giovanni e Bartolomeo Bon. 
Finora lo studio su Giorgio si è limitato sui lavori di 
scultura e di decorazione, mentre si è prestala poca atten-
zione all'analisi strutturale e funzionale delle costruzioni 
architettoniche. 
Nella metà del XV secolo il maestro Giorgio incontra 
nelle città dalmate e specialmente a Spalato un grande 
interesse per le costruzioni rappresentative di stile. Nei 
periodi di interruzione dei lavori intorno alla Cattedrale di 
Sebenico, il maestro accetta queste importanti ordinazioni. 
Nel XV secolo alcune famiglie di Spalato si arricchiscono 
col crescente commercio coi Turchi. Le loro condizioni eco-
nomiche favorevoli, il generale aumento del tenore di vita, 
che si confaceva allo spirito umanistico contemporaneo 
hanno reso possibile il rinnovamento degli edifici cittadini 
che sostanzialmente si differeziano, per la loro struttura 
(non soltanto per gli elementi decorativi esterni) dagli edi-
fici romanici e da quelli rinascimentali del secolo XVI. 
Dal XV secolo Spalato segue la civiltà e la cultura di 
Venezia. Una delle ragioni è il legame politico della Dal-
mazia e di Venezia dall'anno 1420. 
Gli edifici cittadini vengono sostanzialmente modificati 
anche a Venezia. Invece degli edifici stretti, alti ed aperti 
all'esterno di tipo romanico subentrano edifici che danno 
su un cortile interno ai quali si aggiunge un'altra facciata. 
Qui viene costruita una loggia, una scalinata esterna che 
conduce alla grande sala del primo piano che ha la forma 
a L nonché il pozzo; il portale del cortile viene decorato. 
Gli esempi più rappresentativi di tali palazzi a Venezia 
sono il Palazzo Ducale (con una scalinata dalla parte Nord 
del cortile più tardi rimossa) e la Cà d'Oro, ambedue gli 
edifici alla costruzione dei quali, suppongo, abbia parte-
cipato anche Giorgio Dalmata. Una ventina di simili 
palazzi si conserva tuttora a Venezia (Bembo, Contarini, 
Priuli, Rizzo, Loredan, Capello, Magno ed altri). Gli edifici 
di questo tipo sono tra i più interessanti e caratteristici 
edifici di Venezia e della sua architettura gotica locale. 
Anche a Spalato, come pure nelle altre città dalmate 
esisteva nel periodo di grande attività architettonica, all' 
epoca dei comuni autonomi, il tipo romanico di palazzi alti 
e stretti, che raramente diventavano rappresentativi. La 
maggioranza delle case era composta da un vano che si 
ripeteva ad ogni piano. Questi vani erano collegati fra di 
loro con strette scale di legno i cortili erano piuttosto rari. 
Giorgio Dalmata introduce un tipo nuovo di palazzo 
veneziano nelle nostre città, anche se di proporzioni mi-
nori. Le facciate vengono decorate con portali e finestre 
monofore e polifore, con stemmi di famiglia e con fregi 
decorativi. Poiché questi palazzi si ergono in vie strette 
e non sono sufficientemente esposti come quelli veneziani 
che danno sui canali e sulle piazze, l'aspetto esterno della 
facciata non viene tanto elaborato quanto i cortili interni 
che diventano intimi e rappresentativi nello stesso tempo. 
Giorgio Dalmata introduce il tipo di cortile veneziano 
a Spalato, dove nella seconda metà del XV secolo si cos-
truisce una decina di palazzi ed edifici con cortili di questo 
tipo e con la facciata interna del palazzo. 
Il progettista di simili palazzi è lo stesso Giorgio, perchè 
anche gli elementi decorativi rivelano il suo caratteristico 
stile tardo-gotico. Solamente una grande bottega di co-
struttori e scalpellini a Spalato, guidata da Giorgio il quale 
sorvegliava i lavori e solo in parte li eseguiva lui stesso, 
poteva soddisfare ordinazioni tanto numerose. 
Questa bottega opera a lungo mantenendo un carattere 
conservativo persino nel periodo del Rinascimento, anche 
dopo la morte di Giorgio. Nel XVI secolo, seguendo lo spi-
rito rinascimentale che via via prende sopravvento anche a 
Spalato, spariscono i palazzi di questo tipo. Non cambiano 
soltanto gli elementi stilistici e decorativi, ma anche la 
struttura funzionale delle case. La facciata rappresentativa 
del palazzo è solo quella esterna, il cortile perde la sua 
funzionalità, e le scale di pietra interne sostituiscono quelle 
esterne. 
Come la Cà d'Oro aveva servito da modello per l'archi-
tettura di quell'epoca, così il palazzo Papalić costruito da 
Giorgio per questa ricca famiglia umanistica aveva pure 
servito da modello agli altri edifici della seconda metà 
del XV secolo. 
Nella sua prima fase gotica il palazzo Papalić fu costrui­
to verso la metà del secolo XV. Il palazzo rispecchia lo 
stile gotico fiorito veneziano del cosiddetto »fogliame gros-
so«, nello stesso tempo denota tutte le caratteristiche per-
sonali dell'arte di Giorgio, e in particolar modo gli elementi 
decorativi come il ricco portale del cortile, la loggia del 
cortile, la scalinata esterna con balaustra in pietra, l'in-
gresso che porta al salone del primo piano, le finestre in 
stile gotico e la ricca quadrifora, inoltre il soffitto in legno 
riccamente intagliato nella grande sala ecc.. . 
Confrontando il palazzo Papalić con i palazzi veneziani 
di simile stile, appare chiaro che la facciata del palazzo 
Papalić non può pareggiare le facciate dei palazzi ve-
neziani né in maestosità né in ricchezza, si distingue 
dagli altri però per il suo portale interno il quale è ricca-
mente e genialmente scolpito, nonché per il cortile armo-
nioso e ben conservato che porta un'impronta efficace ed 
individuale della personalità di Giorgio, e in modo parti-
colare per essere costruito interamente in pietra il che 
è piuttosto raro nell'architettura veneziana, mentre nella 
nostra è di uso comune. 
La seconda parte del palazzo Papalić fu costruita (ovve­
ro più precisamente ricostruita) nella prima metà del XVI 
secolo, per cui ha delle caratteristiche del Rinascimento. 
È importante segnalare che allora il palazzo riceve una 
nuova scalinata interna. 
Nello stesso periodo Giorgio Dalmata costruisce il se-
condo palazzo per la famiglia Papalić nella nuova parte 
della città. Questo palazzo, il cosiddetto »Piccolo Palazzo 
Papalić« presenta una facciata più stretta, con il portale e 
le finestre in stile gotico e con la lunetta in rilievo che si 
trova al di sopra della porta; però nella ricostruzione più 
tarda perdette l'ampio cortile. A confermare l'ampiezza 
del cortile e la ricca decorazione dell'edificio vi sono ri-
masti due stemmi di famiglia sui muri del cortile nonché 
i resti della loggia con due archi e una colonna. 
Le ulteriori ricostruzioni ed annessi (nel tentativo di uti-
lizzare ogni spazio libero dentro le mura cittadine) distrus-
sero i cortili con logge, loggiati, scalinate esterne di pietra, 
facciate nonché portali decorativi del primo piano, elementi 
decorativi (tuttavia presenti in alcuni edifici) che tuttora 
testimoniano della passata bellezza ed agiatezza di questi 
palazzi. Tali caratteristiche presentano i palazzi in via Vu-
šković, in via Adam, in via Kružić, il palazzo della famiglia 
Marulić in via Papalić e l'odierno ristorante »Sarajevo« in 
via Ilegalaca. Tutti questi palazzi avevano cortili rappresen­
tativi con logge e scalinate esterne. 
Gli unici edifici che conservano fino ad oggi tale tipo di 
costruzione con cortile interno sono: il palazzo recente­
mente restaurato, vicino alla Porta Aurea, il palazzo d'Au-
gubio e gli edifici a Dosud, sebbene gli ultimi due presentino 
caratteristiche di stile rinascimentale nella loro fase finale 
di costruzione. 
Il tardo-gotico, il ricco palazzo veneziano del XV secolo 
nonché l'attività e la forza produttiva di maestro Giorgio, 
diedero a Spalato come pure a Traù, Sebenico e ad alcune 
città dalmate un singolare tipo di palazzi, finora insuffici-
entemente trattato nella storia della nostra architettura. 
